



siempre; nlto una evolución franca y hon-
rada gao yo he visto sin moleotla, pero re-
sulta evidente que ayer fué correligionario 
mío y que de nada de cuanto hoy ha dicho 
para comhatlr á su antiguo partido protes-
tó; ántes al contrario, con gusto vimos to-
dos que aspiraba á ocupar un puesto en la 
candidatura de mi partido en las elecciones 
de 1879. ¿Era posible esto, »l estas supues 
tas enemistades existieran? No, S. S. se 
contesta á eí mismo; y mo parece que ya 
habréis comprendido, Sres. Diputados, que 
no debe ser mi partido tan malo como lo 
presenta ahora el Sr. P ígneroa . {Sien ) 
Pero no se conforma con esto el Sr. P i -
gueroa, le parecía poco, y ademfts de oon-
siderarnos como un partido opuesto & los 
más altos intereses de aquellas provincias, 
nos presentaba como un partido anárquico, 
demagógico , porque decía: "las autorida-
des que van á aquellas provincias y no ee 
entregan á este partido inmediatamente, 
son víct imas de mil conflictos y viene siem-
pre á resultar del choque de los intereses 
materiales con aquellos gobernantes, que el 
principio de autoridad rueda por los suelos, 
preponderando ese partido, que mantiene 
en vigor nn régimen tan especial como el 
que habéis oído." Pero señores, yo creo que 
si el señor Figueroa ha dicho esto, con tan 
absoluta inexaotitud, ha sido porque no ha 
reparado bien en lo que en Cuba ocurre en 
las esferas del Gobierno, y en lo que hacen 
el partido autonomista enfrente de la au 
toridad y el partido do nnk>n constltuclo 
nal al lado de ella. 
E s verdad, Sres. Diputados, que el par 
tido de unión constitucional se coloca algn 
na ves, no en frente, sino en actitud Inde-
pendiente de la autoridad, y defiende les 
derechos del paía, porque tiene la nreten 
sion, y hasta ahora la viene Justificando, 
de que representa la mayoría del país y no 
es ménos cierto que en esas ocasiones ha 
ce lo que en la vida polít ica hacen elempre 
todos los partidos, esto, es, manifestar en 
la defensa de los principies más ó ménos 
energía, más ó ménos vehemencia y adop 
tar distintos puntos de vista; pero todo es 
to sucede muy de tarde en tarde y siempre 
respetando al Gobierno y no alterando la 
paz públice: en cambio el partido autono-
mista tiene la doadloha de estar siempre 
enfrente de todos los gobiernos; y por esto 
tal ves el Sr. Figueroa no encuentra dife-
rencia alguna en la marcha de eu ectual 
partido. 
L a última indicación que dentro de este 
órden de consideraciones generales hacía el 
Sr. Figueroa, era muy plausible y yo me 
alegraría mucho de que le fuese posible 
realizarla. Me refiero á su deseo de confun-
dirnos en una obra coman. Bueno fuera 
que S. S. viniese, no á noeotros porque Ro-
mos nn partido que allá en aquellas pro-
vincias figura enfrente del de S. S. y entre 
ámbos hay los rencores y las animosidades 
que engendra una lucha continuada, pero 
sí al seno de los partidos nacionales á de-
fender los derechos y las libertades de Cu-
ba dentro de los derechos y de las liberta-
des de la nación; pero me temo mucho que 
esto no va á suceder, 
iQuó digo me temo? No; S. S. me ha dado 
ya la prueba de que no sucederá, porque 
debe recordar, y no extrañe que yo apele á 
estos argumentos, porque están fundados 
en hechos de la vida política do un partido; 
S. S. debe recordar que cuando so formó el 
partido autonomista, S S. y varios de sus 
amigos formaron enfrenta otro que se 
m&\)% partido liberal nacional, que sin duda 
no porque fuera muy liberal resultaba para 
sus afiliados algo distante del autonomista. 
j Y qué oucedió entóneos? Que eae partido 
tnvo que disolverse, y que S. S. no querien-
do ser autonomista vino á nosotros, para 
colocarse después en el sitio en que hoy ee 
encuentra. No espero yo, pues, que por ese 
camino, y miéntras S. S. no modero mucho 
BUS Ideas y renuncie á algo de ese decanta-
do sistema autonómica, no muy conocido de 
S. S. mismo, ni bastante explicado por na-
die, sea posible nada entre nosotros, y mé 
nos nuestra deseada unión. 
Esto y hacer notar á S. S. que no había 
motivo para que hablase de la posibilidad 
de que el régimen electoral desapareciera 
en Cuba y nos anunciase las catástrofes que 
hablan de sobrevenir allí por esa causa, 
porque esto no tiene oportunidad alguna, 
respondiendo sólo al sistema censurable de 
la amenaza inútil, es todo lo que mo inte-
resaba exponer acerca de tantas generali-
dades. 
Ahora me falta, Sres. Diputados, lo que 
no han hecho el Sr. Figueroa ni el señor 
Azoárato, que es tratar de las actas de la 
oircunsoripcion de la Haban» , y lo voy á 
hacer con brevedad cuma, pero indicando 
lo Indlf,pftnB»W* para qne comprendáis en 
qué clase de asuntos nos estamos ocupando, 
norquo hasta ahora no resulta muy claro. 
E u primer término he do confesar que yo 
hubiera agradecido mucho al Sr. Azcárate 
que nombrase á este último Diputado á 
quien podía afectar el resultado de la elec-
ción de Güines; porque S. S., de quien yo 
no diré que sea demasiado franco, pero sí 
que lo es en el grado necesario para res-
ponder á sus relevantes condiciones do oa -
ráoter, debió haber dicho el nombre del 
Sr. Diputado que en todo caso podría per-
der el puesto que tenis, on la proclamación 
que hizo la Junta de escrutinio general. 
Y yo le hnblera agradecido también que, 
una vez siquiera, manlfestaflo quo la im-
pugnación que se hace no se refiere á todos 
IOB Sres. Diputados que aparecen en el 
d lc támen , sino que hay alguno que está 
fuera de ella; porque de otro modo parece 
como que se ha puesto mi elección on tela 
de Juicio, cuando la verdad es que en la 
sección protestada he tenido siete votop, 
los señores de enfrente 20, y los demás 418, 
y esto demuestra que aunque al candidato 
que ha quedado fuera de la proclamación 
por no alcanzar el número do votos neoesa 
rio, le añadiesen, no la votación habida on 
Güines, sino todo el censo de esta sección, 
aún así sería yo Diputado por más de 100 
votos. E s decir, que está fuera de Juicio uno 
de les lugares de la circunscripción, y de 
las palabras del Sr. Azcárate no resultaba 
esto. 
Y a veis, pues, Sres. Diputados, que por 
lo ménos , respecto al acta que he tenido la 
honra do presentar on el Congreeo, no hay 
cuest ión alguna, ni nadie la ha Impugnado, 
no obstante lo cual, tengo que agradecer á 
los autonomistas el que se haya tenido has-
ta la fecha en suspenso, sin poder la comi-
sión dar cuenta de ella, sólo para aparentar 
gravedades imaginarlas y dando el espec-
táculo de que en el momento en que se abrió 
la audiencia ante la comisión, tuviera que 
confesar allí ol señor Diputado que la Iba á 
Impugnar, que sobre esta acta no tenía n i 
una sola palabra que decir, porque el Dipu 
lado á quien se refería, lo era de todas ma-
neras. Vosotros Juzgaréis de coto 
Pero ce dice respecto de otros oandidatos 
que fueron rotados en la sección de Güines 
que el resultado do esta sección ejerce In 
fluencia bastante para quo esa elección 
total se anule. Vamos á examinar, señoreo 
Dlputndcs, que hay de exacto en esta afir 
maclon. 
Se habla do un fraude; pero ¿habólí oído 
nada que conduzca á probar eu exlatenolaf 
¿Habéis escuchado otra cosa que declama 
clones ruidosas, sin más prueba quo alguna 
frase desprovista do todo sentido? ¿De qué 
manera ee ha cometido el fraude? ¿Cuándo 
Be ha cometido? Sres Diputados, on esa 
eeoclon de Güines, única d é l a s 32 que com 
ponen la olrcíiinecrlpolon de la Habana que 
se somete al debate, no presentan firmas 
para Interventores los autonomistas. Se 
constituye la mesa sin protestas de ninguna 
especie; la elección toda se reallsa, salvo el 
Incidente que habéis oído citar, con la más 
Íperfecta legalidad; el escrutinio se hace de a mlsm» manera; y yo pregunto: ¿á qué 
queda reducido todo? Pues, señores, para 
no molestaros lo diré en dos palabras. Que 
da todo reducido á lo que tantas veces se 
ha discutido aquí; á saber si cuando un 
elector supone que al presentarse á votar 
Be le ha dicho que ya ha votado, BU man! 
feataoion puede tener m á s fuerza y valor 
que la unánime de toda la meas; y después 
á resolver si se puede dar crédito á electo-
res que habiendo estado en el Colegio elec 
toral, que teniendo una mesa á su dispoei 
61on (porque estaba constituida y contra 
dato no ha protestado nadie); y habiendo 
podido vigilar el Colegio é intervenir en 
todas las operaciones, protestando cuando 
lea pareciera conveniente, como con efecto 
han protestado respecto al voto do un don 
Manuel Ooejo, no han ejercitado á tiempo 
•u« derechos. Porque si han votado electo 
res que ya habían fallecido, según se supo 
U« 7 que á mi no me Importa que hayan ó 
• ao fallecido, porque no me han dado sus 
votos, que acaso sean loa que en osa secc ión 
taro a lgún compañero do S. S , no cabe 
discutir ahora si esos votos BOU Ó no legiti 
mos, porque esto lo debió hacer el elector 
ejercitando los derechos que la ley le con-
cedía para evitar que votasen: al admitir-
los la mesa no ha hecho m á s que cumplir 
BU deber. Y señores , ¿no constituye esto 
algo que es tá y a resuelto de una manera 
repetida por el Tribunal de actas graves 
en muchas de sus sentencias y que y a ni 
siquiera se discute aquí? 
No hay, pues, Sres. Diputados, ninguna 
protesta hecha en el acto de la elección, 
mediante la cual se tratara de Impedir que 
votado loa que se diosn muertos, ninguna 
fffoteit» que eatorbaae Igualmente que vo-
tara uno por otro; mejor dicho, que no hay 
ninguna protssii , n a l a má'i que l?, que ha 
oa D . Manuel Ooejo, protesta que ni siquie-
r a tiene las condiciones propias de un acta 
notarial, porquo no es de preaencla, puaeto 
que aquel elector acompañado de alguno 
más , fué á la casa del Notarlo y allí todos 
rennídoo se despacharon á su gusto. Esto 
es, pues, todo lo que hay y esto es lo que 
se llama pomposamente usurpación de vo 
toa, que no se pruebo, pero que se Insiste 
en hablar de ella aun cuando no alcance 
Justificación de ninguna capeóle. 
He ahí por qué con mucha razón dijo el 
Sr. Gómez Marín ante la comlalon entera 
al proponer la aprobación del acta, que 
aunque se hiciera todo lo que ae pretende 
por el Sr. Figueroa respecto de la e lección 
de Güines, todavía no se alterarla el resul 
tado de la elecoion total. Pero esto no es 
Justo bajo ningún concepto, porque ¿con 
qué derecho so quitarían los votos á aque 
líos que lo han obtenido de una manera le-
gal? ¿Qué más podría hacerse que presóla 
dlr de los votos que resulten verdadoramen 
te nulot,? Pues el Sr. Azcárate ha tenido á 
la vlata el expediento y mo parece que ha 
de haber visto que por mucho que reste no 
l legará nunca al multado de disminuir ni 
siquiera en 50 votos los que han obtenido 
los candidatos proclamados. 
Una Indicación todavía y concluyo, Sres. 
Diputados, porque me parece que no es 
necesario decir más relativamente al acta 
de la seclon de Güines. Dec ía el Sr. Azcá-
rate que media hora después, ó nn cuarto 
de hora después de empezada la votación, 
hablan votado ya 200 electores. 
Yo he tenido la honra de rectificar esta 
afirmación en otra parto y afirmo que el ac 
ta de escrutinio no dice eso. E l acta nota 
rial de referencia levantada en casa del 
Notario y hecha á gusto del consumidor, 
habla de media hora después; pero el acta 
de escrutinio, quo puede no revelar al Sr. 
Azcárate grandes conocimientos literarios 
en los electores de Güinca, pero que está 
perfectamente redactada, no dice eso. E s a 
acta está extendida con mucha claridad y 
doacribiendo lo qne rllí pasaba, porque 
desde luego compiendleron los individuos 
de la mesa que esta acta habla de ser obje-
to de diacualon en la Cámara, y haciéndose 
cargo de todos lo* incidentes, dice ''que se 
acercó un grupo numeroeo de eleotom" y 
refirléndoae á ese hecho en el que no se fijó 
el Sr. Azcárate , añade "que un cuarto de 
hora después Be presentó el Sr. Ooejo é hl 
zo todo lo que concta on la protesta." Me 
parece qne esto es, no solo muy distinto, 
sino algo que no autoriza para decir que en 
el acta de escrutinio de la sesión de Güines 
está reconocido que un cuarto de hora des 
pues de abierta la votaccion hablan votado 
200 electores, porque precliamente se de 
dnee de ella que habla trascurrido mucho 
tiempo cuando eae número de votantes ae 
completó. Y no digo ya más respecto de 
esta elección, concluyendo con una sola eú 
pilca. 
Como he teuldo la honra de que las actas 
de la provincia de la Habana hayan sido 
combatidas en todas las elecciones anterio 
res, siempre con Isa mismas declamaciones 
que ahora, elempreper loa mUmos motivos, 
siempre con iguales fundamentos, buscando 
solo pretexto y manera de realizar un acto 
como el que acaba de ofrecernos el Sr. F i -
gueroa, yo también tengo que repetir lo 
que una y otra vez he dicho y es, que si á 
la Cámara le pudiese caber la menor duda 
respecto á la legitimidad de las elecciones 
do la Habana, no obstante que á mi no me 
afecta lo que se supone ocurrido en Güines, 
y que el acta del Sr, B&tanero está ya apro-
bada por el Congreeo, no tengan reparo en 
declarar la gravedad de las actas, porque 
ninguno de nosotros aspira á sentarse aquí 
de una manera fraudulenta, sino por el 
contrario, de modo que nuestra proclama-
ción sea el reconocimiento e x p l í c i t o de 
nuestro legít imo derecho. 
E l SB. FIGUBROA: Pido la palabra para 
raotlfloar. 
E l SB. PBESIDBNTB: L a tiene V. S. 
(Concluirá) . 
C R O N I C A © S 3 N B R A L . , 
Victima de la fiebre amarilla, falleció 
hace dos días en esta dudad el Jóven ó Ilus-
trado sacerdote, miembro de la Compañía 
de Jesús, Pbro. D . Fránolaoo Agulrre. F a -
lleció con ejemplar resignación en el Beal 
Colegio de Bi len . E l P. Agulrre no conta-
ba más que 22 á 23 años, y hacía muy poco 
que habla llegado á esta isla. Descanse en 
paz 
—Los tres cruceros que han de construir 
se on los arsenales de la Península, llevarán 
loe nombres alguientea: 
E l dn C n r t a s o a a nepamo, el de Cádiz 
Marqués de la E n s e n a ü a y el de Ferrol A l -
fonso X I I I . 
— H B fallecido en Lóndres el Dr . D . J a -
vier Fésser y Dlago, Ilustrado Jurlaconaulto 
cubano, que residís en país extranjero 
desde 1809, á causa do loa sucesos políticos. 
E l Dr. Fésser ora hermano político de nues-
tro distinguido amigo el L i o . Sr. D . Nlco • 
l&n Azcárate, á quien, como á eu demás 
familia, damos nuestro sincero pésame. Des-
canse en paz. 
— E n Arequipa (Lima) se está formando 
oportuno expediente por mandato do la 
Sania Sedo, acerca do la vida do la madre 
Monte*gudo, religiosa que fué del conven-
to d*» S&nta Catalina de aquella ciudad, 
para ver el procede su canonización y beatl-
fioaolon. 
—Parece que en el próximo Consistorio Su 
Santidad elevará á la dignidad cardenalicia 
á dos prelados qoü no figuraban entre les 
que ya hace tiempo Indicamos- ü n o de 
ellos el P. Mazzella, de la oompafiía de Je 
eux, y el otro Mgr. Theodoll, mayordomo 
d-M palacio pontlfido, cuya familia pertrne 
ce á la atigua arlatocracla romana. 
—Desde el año ]822, facha de la creación 
de la Propagación do la F e , han dado los 
fieles 220.000,000 de francos para sostenl 
miento de las misiones, y Su Santidad ha 
cre&do 200 nuevas diócesis con BUS titula 
res. 
Actualmente hay en la India 2G artobla 
pos y obispos, con 1,200 sacerdotes; en la 
Iodo-Chin», Japón y China, 50 vicarios 
apostólicos y 1,400 misioneros; en Africa, 2 
arzobispos, 12 obispos, 17 vicarios y 16 pro 
fecto» apoBtólicop; en la América inglesa, 
30 obispos y 2.000 sftcerdoteit; en laOceania 
23 obispos. 
—Por el Rectorado de esta Unlveraldal 
se convocan aspirantes para proveer por 
concurío las escuelas incompletas de niños 
de San Luis y Cayo Smlth, en la provincia 
de Santiago do Coba, dotadas cada una con 
el h^ber anual de $300 oro, oaaa y $75 para 
material: lea ao iclrades ae presentarán en 
la Saeret&rírt de la respectiva Junta provin-
cial á i Inatrooclou pública. También f.e 
proverá por conoureo de traslación la escue-
In do entrada, p&r» niñas de Santa Clara, 
dotada con $600 do anoido, caaa y $150 pa-
ra materl&l. 
— L a congregado:) romanado la Propa 
ganda da la F e ha sido Invitada á tomar 
parte on ia ^xposlolcn colonial que la reina 
Victoria :>.••. laaognrado en Lóndrea. L a 
congregación ha remitido loa objetos el 
guíente»: la carta geográfica del mundo, de 
Diego Rlvoro, de 1529, original con perga-
mino: nn álbum de los establecimientos ca-
tólicos de Australia; una copla grabada del 
m&pa-mundl del eigío X V , cuyo original en 
oobf« aa renaerva en el Mneco, y un atlas 
de las misiones oatólisas con veinte cartas 
geográficas. E n la carta de Blvcro so ve la 
l ínea de demaroaoíon indicada por el Papa 
Alejandro V I para evlt«r nrí conflicto entre 
E í p t ñ a y Portugal con motilo de la domi-
nación en ioa páleea del Nuevo Mundo 
—Con motivo del fallecimiento del señor 
López de Haro y Goñl ascenderán: 
A capitán de navio D. Felipe Menéndez 
y Pérez Acavedo; á capitán de fragata don 
José Hernández García do Queoada, y á te-
niente de navio de primera clase D José 
González Aurloles. 
— E l torpedero Barceló ha sido aceptado 
ya por el gobierno español, después de ve-
rificada las prueba*. 
Del mando de dicho buque se ha cucar 
gado en el Havre el teniente de navio don 
Manuel Guimerá. 
—Con ocasión del fallecimiento del te-
niente coronel de infantería de marina, don 
Jaime Togores, ascenderán: á comandante, 
D . Antonio Estela Picos; á capitán, D . Abe 
lardo Labra; y á teniente D . Manuel Martí 
nez y García. 
E l conocido naturalista D . Víctor L ó -
pez Seane ha sido nombrado representante 
da España en el Congreso ernltológlco. 
— E u el vapor I s l a de Luzon ha llegado á 
Barcelona el comandante general que ha 
sido del arsenal de Cavlte y segundo Jefe del 
apostadero de Filipinas, Contralmirante D . 
Emilio Catalá. 
OOJtXBO 
INOLATE BBA.—Lóndres, 17 de j u n i o — 
Los despachos especiales de Noumea reci-
bidos esta tarde, anuncian el regreso del 
trasporte francés Dive, de la expedic ión da 
las Nuevas Hébridas . Los oficiales del b u -
que dicen que la escuadra desembarcó tro-
pas y enarboló la bandera francesa en las 
islas de Sandwich y Malllcolo. T a n pronto 
como te establecieron los puestos militares 
que Be Juzgaron necesarios para la protec-
ción de los Intereaes franoases, se pasó avi-
so á todos loa residentes, sin distinción de 
nacionalidad, de que Franela había tomado 
posesión del archipiélago. Los periódicoB 
de Noumea felicitan á Francia por haber 
tomado la resolución firme do anexar laa 
Nuevas Hébridas, á peear de la desconfian-
za de Inglaterra y de sus colonias-
Do la Nueva Gales dal Sur so ha remiti-
do á Lóndres una enérgica protesta, por 
telégrafo, centra "nfeurpacion" de F r a n 
ola. 
E l Temps de Parla aeegura de nuevo que 
el gobierno no ha dado órdenes terminantes 
para hacer creer que Francia se ha anexa-
do las Nuevas Hébridas. Dice que las me-
didas puramente de circunstancias que se 
han tomado, obedecen á la necesidad de 
proteger á loa súbditos francesoa establecí 
dos en el archipiélago. 
Lóndres, 18 de junio.—Mr. James Bryce, 
subsecretario de Estado y de Negocios E x 
tranjeros, ha declarado hoy en la Cámara 
de loe Comunes, que Mr. de Freycinet, pre-
sidente del ministerio francés, ha informa-
do á L o r d Lyons, embajador de Inglaterra 
en P«rl8, que el gobierno francés no ha re 
olbido ninguna comunicación referente á 
IOB rumores que corren de haber sido enar 
bolada la bandera francesa en las Nuevas 
Hébridas. Mr. de Freycinet ha telegrafiado 
al gobernador de la Nueva Caledonla, para 
ordenarle que, en el caao de haberse izado 
la bandera francesa en dichas islas, se arria 
r a inmediatamente. 
E n la embajada de Francia en Lóndres 
no se ha podido obtener ninguna indicación 
respecto á las Nuevas Hébridas. Por lo ge 
neral no se c i é e en la anexión á la Francia 
de estas idas. Predomina la opinión de que 
los oficiales franceses sólo han izado la han 
dera francesa para probar á los indígenas 
que trataban de quedarse dueños del pal» 
hasta haber obtenido el castigo de los que 
mataron á loo cinco residentes franceses en 
Sandwich y en MUlooolo. Es ta interpreta-
clon concuerda con laa declaraciones de 
Mr- de Freyciaet y de los órganos del mi 
nisterlo francés. 
Melbourne, 18 de junio .—Al contestar 
hoy á una diputación de presbiterianos, que 
le pedían protección para BUS misioneros 
de las Nuevas Hébridas, Mr. Gillles, mi-
nistro de Cultos, ha declarado que los súb-
ditos ingleeea tenían derecho á la nrotec-
olon del gobierno de la Metrópoli. H a pro-
metido además hacerse intérprete acerca 
del gobierno de Victoria para que el almi-
rante Tyon, comandante en Jefe de la es-
cuadra Ingleaa australiana, ee encargue de 
tomar laa medidas necesarias para impedir 
la intervención do los franceses en la cues-
tión de las misiones presbiterianas y de 
otras comuniones en las Nuevas Hébridas. 
E n Francia se Insiste en que en el mes 
de marzo último algunos indígenas de las 
Nuevas Hébridas, asesinaron á varios agen-
tes de una compañía francesa. Como los 
culpables no fueron entregados, la Inter 
vención ha sido necesaria. Se añade que aaí 
han procedido los Ingleses en las mismas 
Nuevas Hébridas en casos idénticos, sin 
que Francia haya protestado. Los periódi-
cos de París dicen que la cuestión de esas 
islas debe ahora quedar arreglada de una 
manera definitiva. 
BÉLGuoA. —Mons, 17 de junío .—hoa ml-
neroe de esta comarca declarados en huel-
ga, ae computan en 5,000. E n Guaregnon 
han aldo pretoa 18 huelguietas. 
Guaregnon, 17 de junio. —Seleolentos huel-
gnletas llevando banderas rcjss se han 
puesto en marcha hoy desde aquí para 
Jammapes donde han ochado al canal loa 
útiles y herramientas da loa dopóaltos y ta-
lleres que han encontrado por el camino 
Después han asaltado varias fábrlas de 
fandlolon obligando á los obreres á aban 
donar eus trabajos. E n fin, los gendarmes 
se han presentado á la vlata y los huelguis 
tas han huido. Dos batallones do infante 
ría han recibido la órden do trasladarse á 
loa distritos donde han estallado los desór 
dones. 
Bruselas, 18 junio.—Soieclentos d é l o s 
mineros en huelga de Guaregnon han vuel-
to á su trabajo. L a situación ha mejorado. 
II<GLA.TEEBA.—Edimburgo, 18 de junio. 
—Mr. Gladatone ha pronunciado eata tarde 
un dlaoureo en Music Hal l . Estaban pre 
senfcea p^r lo ménoa doa mil personas E l 
orador ha dicho que á pesar de la defección 
da varios jefes del partido liberal, el pue 
blo Inglés 6 E t á bien decidido á resolver la 
cuestión Irlaudoaa con aentimientos de jua 
ticla y de s impatía hácla Irlanda. E s de 
desear que este gran problema se resuelva 
con la mayor prontitud poaible Los inte 
reaes de Inglaterra lo exigen; y el órden no 
podrá restablecerse en Irlanda si el pueblo 
no habla claro y categárloamente. No puo 
de permitir que se diga quo la nación no 
eetá á la altara de esta tarea. Cuando el 
asunto esté arreglado y los ánimos se ha 
yan tranquilizado, se verán desaparecer to 
das las aprensiones de Ion timoratra. F u e -
ron los mismos irlandeaes los que han sido 
la causa de que el proyecto de ley do auto 
nomía haya sido rechazado. E n las últimas 
elecolonea ealleron elegidos cuarenta con 
servadorea, gracias á la protección de los 
parnelliataa 
L a cueation sobre lo que el pueblo ac 
tuulmente ha de pronunciar su veredicto, 
conalete en la propoalcion relativa al esta-
blecimiento de un parlamento en Dublln, 
encargado exclualvamente de la dirección 
y arreglo de los negocloa puramente Irían 
desea. E s raspecto á eate principio y no 
acerca de loe detalles sobre lo que debela 
votar. Por lo demás el proyecto deja de 
existir, con el parlamento, el principio ee 
lo que únicamente le sobrevive. He quedado 
asombrado con el oetérll talento de los ad-
veraarloa. Et dia en que noa presenten un 
plan mejor concabldo que el que han re-
chashdo, el gobierno ae apresurará á acep-
tarlo. 
Después de haber demostrado que los II 
beralos dlsldeatea no tienen ningún plan 
que ofrezca 1» menor oonaiatencld, Mr. 
Glad?tone ha dloho que i>o puedan mas que 
dos caminos, ol de Ion eonaervadoros, esto 
ea la coerción, y el del Gobierno, la conel 
Ilación. L'ÍS demás proposiciones, ha dloho 
deapuea el orador, no son otra ccaa que 
gracca de arena movlb'es aparecléndo-
BO y deehaolóndoee constantemente No 
permanezesia, cefioref, tobre Isa arenas, 
aunque sean Imponentes los rombrea que 
se invoquer.; n'> os déjele arrastrar por loa 
temorea Infundados y oreod que proco lien 
do con Juatlola procedérels rlempre bien 
L a Juatloia ea ílampro poderos;*. Ayudad 
noa á oon?r fin M oapítulo de Isa relaciones 
entre Inglatnn ó Irlanda. SI noaotroecon-
aegulmos el objeto que nos hemos propues 
to, habrómos favorecido más el honor de 
Inglaterra que el bienestar de Irlanda. 
L a reunión por nnanimidad acordó un 
voto do confianza á Mr. Gladatone 
L e e d s , 1 8 d e j u n i o — L < , T á Saliabury ha 
pronunciado Leed* un dlccurao electo 
ra': Un g e n t í o incnLOfeo habíji acudido á 
esoaobar les palabras del jefe del partlilo 
coneervador. Nneatroo HdveraaTloa, ha di-
cho el orador, defienden una oansa tan ma 
la que con el fin de atiicarnoa ee ven obli-
gados á doanatiualUar nueatra^ palabras 
y nuestras idea*1: yo no vacilo en declarar 
aqoi que aiempre he «oei;enldo como ahora 
que rerla deeastroso p&ra Inglaterra esta-
blecer on parlamento en Dublln. E l gabi-
nete consorvador Jaméa ha aoñado aiqolera 
en eetabiecer nna legislación especial en 
Irlanda, y laa «arc iones de MM. Gladato 
ne, Párnelí y Spencer á esto respecto, no 
tienen nlogun fundamento. 
Según noticias del Cairo, ea espantosa la 
mortandad entre las tropas Inglesas esta 
clonadas en Asaonsa. Han muerto 106 
hombres, sólo en dos meses, ea o! reglmieu 
to de Doraet E n nn cenvoj do quinientos 
enfsr.noB que ae despachaban para Chipre 
el último domingo, murieron diez hombrea 
de Insolación. 
Lóndres, 18 de junio á últ ima hora.— 
E l gobierno haata aquí no ha recibido no 
ttclas oficiales reepecto á la anexión de las 
Nuevas Hébridas á la Francl», que se ha 
venido anunciando. 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DE IBIJOA.—Mañana, miérco 
lea, no hay fancion en el coliseo menciona-
do, para enastar con todo esmero la gran-
diosa zarzuela en cuatro actos titulada 
Cármen. 
Entraña la representación de esta obra 
nn verdadero acontecimiento teatral. L a 
ópera Cármen, do asunto puramente espa-
ñol, ha sido traducida y cantada por los 
más célebres artistas líricos, al Italiano, al 
alemati é inglés. Necesitábase, empero, 
para que pudiera representarse en español, 
en países españoles, hn trabajo como el que 
ha realizado un aplaudido autor dramático, 
residente en eata capital; formar un libro 
verdaderamente estaña! , que respondiese 
al carácter de su música y á su argumento. 
De ese modo ee representará en la Habana 
eata obra. Majas y majos, toreros, sóida 
dos, oontrabandistaa, pueblo, todos hablan 
y sienten cerno españoles y tiemn el carác-
ter genuino d-j nuestro pueblo. 
Una de las docoraolones pintadas para 
eata obra, representa el interior de la plaza 
de toros de Sevilla, completái doso la ilu-
sión del público con los episodios de una 
corrida de toros, miéntras Cármen y José 
cantan el grandioso dúo. 
E n ese mismo acto, que es el cuarto, sal-
drá á la escena una cuadrilla de toreros, 
desde los dos alguaciles, el espada, los seis 
banderiUerofl y doa ploadoree, hasta la* 
mulitlas, precedidos y acompañadCB da la 
tropa para el reten, los dragonea y el pue 
blo. Pocas veces ae habrá presenciado en 
la escena de nn teatro un cuadro más grá-
fico y pintoresco que el de la presentación 
de la cuadrilla. 
GKAN OOBBIDA DB TOBCS — L a Sociedad 
Castellana dd Beneficencia, con objeto de 
reunir fondos para mandar socorros á las 
víct imas del huracán en Madrid, ha orga 
alzado una soberbia conidia de toros, que 
se (fdotoará el domingo próximo, en la 
plaza de la calzada de la Infanta. 
Será una función notable bajo todos aa 
peoto?, patrocinada por madrinas tan dia 
tlnguldas como la Excma. Sra. D" Dolores 
Martínez Viñalet de Calleja, las señoras 
D* Rogarlo Labsrga de Gonzftles y Da Ce 
cilla May de Vivas y la Srta. de Alonso y 
Herrera, y estamos seguros de que se ob 
tendrá un resultado por extremo satisfac-
torio. 
L s comisión que entiende en todo lo con-
osrniente á dicha corrida, se esmera para 
que el ganado reúna las condiciones apete 
oíbles para la lidia y á fin de que la cua 
drilla de lidiadores sepa cumplir como bue-
na su cometido. E n otro número darémos 
más pormenores. 
MATRIMONIO.— Según nos escriben de 
Managua, en la mañana del domingo 27 se 
unieron para siempre en dicho pintoresco 
y alegre pueblo, la bella Srta. María Luisa 
Tlntoré y el Sr. D . Serafín Caula. Fueron 
padrinos de mano la madre del novio, se 
ñora Da Josefa Barroso, y nuestro amigo el 
simpático y bien querido hacendado de a 
quella localidad Sr. D. Alberto de los 
Santos; y de velaciones, la madre de la no-
via, Sra D* Donata Torres, y en nombre y 
representados, del padre de la misma, Sr. 
D, Pedro Osula, el Sr. D . Donato Muñoz. 
Que sea eterna la felicidad de los nuevos 
eaposos. 
L A ILUSTSAOION CATALANA.—Ha He 
gado á esta redacción el ndmero 139? de la 
Ilustrada revista que da título á la presente 
gacetilla. Trae hermosos grabados y bue-
na lectura para los que conozcan la lengua 
de Sero/ í P i tarra . E s agente de dicha pu 
blicaclon en la Habana D . Miguel Alorda, 
dueño de L a Enciclopedia, O'Rellly 95 
JUSTIFICA SU NOMBRE.—La calle de las 
Lagunas lleva hoy con mayor propiedad qne 
nunca el título que ostenta en BUS esquinas 
Su estado, por consiguiente, es deplorable 
en casi toda eu extensión; pero el tramo 
peor de la misma es el comprendida entre 
Gervasio y Balascoaln. E u estos últimos 
días ha habido varios casos de fiebre en a 
quel trayecto, y loa vecinos oreen con razón 
que eaa enfermedad proviene de los focos 
de Infección que existen allí, con motivo del 
estancamiento y putrefacción de las aguas. 
Aventaja á la calle del Consulado, entre 
Refugio y Genios, que ea cuanto puede de-
cirse, tratándose de baches y lodazales. 
COURRIBR DES ETATS USIS.—Por con-
ducto de D. Clemente Sala, dueño de la a-
genoia de periódicos de la calle de O'Rellly 
número 23, hemsa recibido el Courrier des 
Etats Unís , Interesante pnblieaoion fran 
cesa, de todos bten conocida en la Habana. 
E l Sr. S»ia «dmlca auícrlolones á la miama. 
BUENA a M P U T A c r o N . — U n periódico de 
provincias daba cuenta con la mayor for 
maUdad en estos términos de un accidente 
de ferrocarril ocurrido el dia anterior: 
" E ! maguinista ha resibldo una tremenda 
herida on la cabezi; aunque tu catado es 
grave, hay esperanzas de que r.o aea neoe 
earl.4 la amputación " 
CONTRA EL MAREO — E l Dr. Manaseeine, 
de San Poteraburgo, a?egar» que la cocaína 
eaol mejor remedio contra el mareo y las 
a4üei}»« qn»? expsrlai?ntvn !RB mnjerea en 
loa primen» mases de eu ombarsao ha di 
veréis oosal^uee ha hecho nao de una eolu 
clon de doa y medio gramoa de muriato de 
o c a í a s en olnot» onsaa de agua deatiiada, 
hdmiaijtr&da por cccharaciicaa cada trea 
borao, o^a io que te ha evitado el mareo de 
pei'íoaaa que aletnpre quo ee embarcaban 
enfilan este mal 
Todo; lea experlcuantos que ae han hecho 
han alílo coronados dsl éxito más eatlafac 
rio E l d.ctor Me.aaf.eelae reoemieoda co 
mo el remedio más efloas ó infalible para el 
ourao y i.áu^eaa ei muriato de ooobint, y 
añade qne ttone adeaoáa la propiedad deea 
i onar el estómago 
PUBLIOAOIONBS. —Noa han visitado L a 
Bibüogra, la Biblioteca Infantil y el Boletín 
Fotográfico. 
T«mblen hítnoa recibido &1 número cua 
tro de ia Búvista Habanera, aue contl&ue 
lo eigeiente: 
Tezto —Eco* idemanaU^, por Bigohtto. 
VerbeDas, por Eos A. la «ooluilaa del Pi lar, 
poetia, p >T B m o n Veles Herrera. L a a pa 
lomas, por I saura . Exátneu de 1& ópora 
ZUla ('wnfmaolon), por Serafln Bamiree. 
Las a lados, soneto, pee F L u i s de Beles. 
Mliaoe ánea, por Bené Por ro^o'ver. Adver 
tunelas 
Grabados —Sr Hab-sro de B 'inok 
SUCEDIDO - En nn coch i primera da 
un trot;. 
H»y un» s t ñ o i a gentada, entra un via 
jsro y d^Jn en la red que hay sobre aquella 
un grotao v pesado aaco de no*he 
— ¡ á y , DI09 mío! —exciam» la señora, 
pre-.m'lrndo un peligro para cu cabeza. — 
¡SI llcsrase á o a e r ! . . . . . . . 
—¡No tanga V. oullaio. señ i f d , no lieva 
nada qa-d aa pueda r o m e a r ! . . . . 
HOMBRE DE PESO. -Un osfeteio reRidan 
to en Dotr/rea. ptai nada raóroí qne 560 
lloras iDgletaa 
OiíloBo es deolr qu» gran número da ex 
posiciones hs.!} hech'i á eise foaómsno laa 
m í a «¿UuoturbS propc^iclouea. 
Un time ioaco lo h i I ag»doá ofrecer diez 
mil pejoí craye^dD dexillífla Mí ¿ aoompa-
ñarie a ¡oa E-JCadjB üa idús oxu objito de 
exhibí-irt pjr espaoio da an año. 
Pero Taomas Linglay h i retiuaado ao 
Dleñaute ia cfarta prefiMeado ooníagr&rse 
á r>a mujfir y á aus h ' ju , e' mayor dt» loe 
CUH.ÜÍ U-JOÜ aiete años. 
Dlréaioa pars. tarmina'', qae ¡a aalud del 
iag'iéa ts- relavlvamanci) boem, y que el 
vpetitj do Lungio/ tuda tleue de exti&or 
diñarlo eu leiacion con el volúmen del la 
dMduo 
TEATRO DB CESV-NTES - N i ñ a Panch» 
ea aoa rzQe:lC4 fisarlu coa laoomparable 
graot-jo, qcH el \$ae4 se eatrecA ea uerván 
tes. 
Srlta j^asqqalU, el iír R ibll ot y la 
3rü Ga-lérrct fcaiga qou Justlol* muy 
aplaudidos. 
Ntñ'i Pancha es obra qao IIA de «er muy 
agradecida (je.'ga de bastlicrta) p»r& loe 
aotlvcá empc¿6MÍos. 
Para rcs&ür a, ee anuncia ia repreaeota-
eloa de Coro de señorqy, obr^ que UJÍ ald» 
;nu? c.cglAda 
Y para a vió .ic» P tn t i r como querer, 
qob no ae le va ea t A g i á la ení ,aílor. 
E« aaombrosa Ib aotifldid lea-i ro lad 
po-la emprc í i de ne-i7íí«<eí y n.>-ab e el 
fj^or vo i qa i t-l páb'.lau re.-eiupeuea ana 
a faeizoa. 
UNA NOVEL I .—Da la que í e t í t a l o D i n a h 
Bluet C6orl.a por Mr. J i^l^r de Mot te; io, 
to iian ivclblio tlgot os ejira.varea au la 
Galería Literaria, Oblipo 32, ílon ia tam 
bien paadfin encoalrar lo« amigas da la 
bnana lesura varíes lio oa nuevos, de es 
olaroctdoe autores. 
UN TIMO INGENIOSO — L o , íilbona'ea do 
P^ría hin enterdídc eatos díaa en un pro 
ceso muy ouricco 
Un Jóven llamado Thonet pabiicó en loa 
perlódiooa y repartió á domioillo una oír 
cular concebida en estos térmiüoe: 
" P a r a tener un estanco, enviar cuatro 
fraoocs 75 céntimos á Mr. Thonct, callo da 
las Bsllaa Artes, t ú m 13, antiguo emplea-
do en el Minleterio de H8oIen'>a " 
TP-. . *. dlrlgí.3. t.&ia clrcolar á k a vludae 
de cflúls.lea y f jnoknarios. 
Eaoontró almas Cándidas que creyesen 
que, mediante precio tan módico, el perso-
naje pedía proporcionar un estanco, y los 
lotrae de cuatro francos 75 céntimos llovía 
ron sobro el núm. 12 de la calle de Bellas 
Artes. 
Eata dilatada correspondencia llamó la 
atención de la policía y Thoneí fué déte 
nido. 
A l serlo, fingió escandalizarse. 
—;Por qué razón me llevan preso? P a r a 
tener un estanco es el titulo de un fo 
Ueto quo he escrito y del cual he querido, 
en nao de mi derecho, publicar anuncioa-
¡CÓÍUO ea poaible que haya nadie tan Imbé 
olí que orea que puedo yo proporcionarle 
na estanco á tan vil precio! 
L a policía fué á casa del impresor. E l 
folleto existía. 
Pero á posar de esto, el tribunal ha con 
deaado al literato estafador á quince días 
de prisión. 
Para que no gaets bremas coa las vía 
das. 
POLICÍA — A las cinco de la tarde de 
ayer ee presentó en ta celaduría de la Pun 
ta an moreno, manifestando que en mo-
mentos de eatar haciendo anas compras 
en noa bodoga de la calle del Aguila, do» 
ludlvíducs blancos tratar oa da quitarle el 
d ndre; piro oocao no 11?g&ron & conaegulr 
an :>bj-iío, le dieron do bofstadsa y le tira 
roa pieiraa ü a o d i loa autores da esto 
tKonradü fué detenido per el c j l a lor de la 
PuiiC-i y remttiMo ti vlvwc oa <v»»f» .le inco-
municado, & uleposbtuu dsl Ja^z del dls 
trlto del Prado. 
- E l celador del barrio de la Ceiba detu 
vo á un pardo, por aparecer como autor 
del robo de 65 pesos á un vecino de 1» calle 
¿9 Pftototfa. 
—Un dependiente vecino de la calzada 
de Belascoain, se hirió oasnaimente en las 
manos, al tratar de abrir una puerta. 
—Por aparecer como autor del hurto de 
cuatro centenes á un individuo blanco, fué 
detenido en la calle de la Lamparil la otro 
Bujeto de igual clase. 
Snaorioion iniciada por el Comité Union Con»titaolonal 
de Santa Cruz de los Pinos, & favor de nuestros des-
gradadoa hermanos en las distintas provínolas de 




L o s Sreai. CrulStellaa Hnos xr r j a 
participan al públifco en general -c A 
sus favorecedores en particular 
haber trasladado s u depósito dé 
Serfumería fina de la calle de San ¡afael 3 6 ^ al n. 2 7 de la misma 
calle, local que ocupa el acreditado 
establecimiento de s e d e r í a Bi t B A -
Z A R P A R I S I E N , donde d e t a l l a r á n 
t»dos sus ar t í cu los á los precios de 
fábrica. 
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D. Pedro Ayarzan Berasaln... . . Mart in Berasain XM.. 
. . BamonPalacio... 
. . Domingo Garay 
. . Cirios £ c h a y a r r l a _ . . 
. . Bstéban Eaaiua .—~.. 
. . Juan Pedro Larrainzar 
. . Juan Sinohez .— 
. . Pedro Diaa. . 
. . José Antonio Camacho—.. 
. . J o s é M * P i l o t o - — . . . . . . . . . 
. . José Cabo M a r t í n e a , . . . . . . . 
. . Zinis López Qaesada... 
. . Gregorio A p a r t ó l a — . — - -
. . Antonio Do bales 
. . Ju l ián Santa H a r í a . . . 
. . Aenstln Montes de Coa. . . . 
. . Mateo Qut lér rez . 
. . Miguel Lazooa—. . . . . . . . . . . 
. . Faustino Labarta. . 
José Alvarez 
- José SoU - M . . . . . 
Brea. Klego y Eno — . . . . 
Un afiliado.. 
D. Fernando Quintana . . . . . . . . 
Manuel Saniayana.. . . . . . . . . 
. . Gregorio M a r r e r o . . . . . . . . . . 
Sres. Odiado y Eno 
D. Stveriano M a d e r a — . . . . . . 
. . Pedro Oses 
. . Joaquín M a r t í n e z . — . . . . . . . 
. . Mii ian García 
. . Víctor F e r n á n d e z . . . . 
Simen A m e s t o y — . . • 
Un af i l iado— 
D. Fernando García 
. . Quintín S i n o h e z — . . . . . . . 
. . José Claro G a r c í a . . . . . . . . . . 
. . Mariano P é r e z — 
. . Luis Díaz Pimienta 
. . Miguel Dorremooea.... . . . . . 
. . Luis Ulazy D í a z — . . . . . . . . 
D? Tranquilina Díaz 
D. Arraro D í a z — . . . . . — . 
D* Juana Días 
D. Francisco K l v e r o . . „ . 
. . Manuel M a r t í n e z . . . . — . . . 
AaUtioo Koman Tosoano—.. 
D. Ildefonso C r u z — . . — . . . 
. . Bs téban G o f i í — 
. . F ranc i scoCol i f lo—. . . . . . . . 
. . Pablo A l v i z o — , 
. . Ignacio Legu rbu ru . . . . . . . . . 
. . Leopoldo valenzaela 
-. José Güarendiain 
Asiático Mároos Maiquete . . . . 
D. Federico Lian e s — . . . . . . 
. . J o sé Otero Percha _ . . 
. . Juan Aleu ., 
Pdo. Luis V i l i a l o n — , 
D. Pedro Luzbel 
D? Angela Sinohez de Oyrrun.. 
Pdo. Bernardo Pérez 
D. Pedro Sánchez .amacho— 
Srlta. Petra K o j a s — 
Ana Bojss i 
Mí Federico Borrego 
D. Crescendo G o n z á l e z . . . . . . . . 
J o i é Anyaumst . . . 
Pedro Urquiaga 
Bamon Bravo . . . . . 
Pdo. Manuel L e a l . . — 
D» Clotilde Bojas — 
Manuel A z p l r o s — . . . . . . . . 
Manuel González . . . . . . . . . . 
Bamon B a m i r e z . . . . . . — . . 
José Lúeas G a r c í a — . . . . . . . 
Gregorio García Rebollar.. 
Martin Pío de Paula 
Pedro Bodríguez — — . . . 
Gregoreo Fuentes 
Juana Diaz de Fuentes.... 
Luis Rodríguez — . . — . . 
José Travle»o 
Fránolaoo B e y e s — . . . . . . . . 
Bleuterio Sinohez — . . . . . . . 
Agust ín Sánchez . . . . — . . . 
Teleaforo Núi lez— 
Bamon Sinohez NúOez 
Joaé Alonso — , . ln - • 
Eduvlgia González 
Srlta Jaooba Hondarse... 
D. Nicolás Bodiíguez Ramos.. 
JoséGandós Uáivez . . . . . . . 
Pilar DUz de G a n d ó s -
Manuel de A r m a s -
Segundo Uevia — 
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Suscr íckn iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio N ú m . 1, para la tras-
lación del Cuartel. 
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N C i r d e o a a . . . 
N N 
Cekdmlp (.'«as. 






Joté E» í tve ,T . t 
J o . é M^^qols.. 
Aátonió O J l . , , , 
Maiiuel Blovv. . 
DI Seo* rrc 8.16 do 
GUrcl* 
Sufl» B de VI 
il ! V6'd * . . 
Estisi.ie'ao T a 
r á a . . . . . . . . 
P d 0 Có.- J . b.j. 
T r i n i d a d XJv-
da'iíif .j 
J pffa GalNti . . 
Ciollla Pitator.. 
B f*nio de CLñt 
., R :1o Pn 'utes 
, M - L U 1 4;RD'4 
r o o . 
D iJH6blo!!|iUi"hfs 
„ Mfi.uti é h » . . . , 
,, Pide rico do \ U 
ÍVTÍ 
.,, FcmeltQí Eetrer 
,, Anador 4Udfgt 





























SO!2ia. $ 784-71Í 61-27 3326-10 
(Se continuará.) 
HfiCCIOS ti» HíTEBfiíj PERSONAL 
tRiHIOS oi <¡m DE mi 
Para procader al reparto de la coz.tribucion industrial 
que corresponde pagar á eate gremio porei ejercicio del 
a ü D ;f8fi-í7¡ ae oop.voo» á todos los señores agremiados 
S»ra que p.>r al 6 poraoua autorizada. Mistan de 7 á 8 ela no.-ha del miércoles SO del raes actual al Centro de 
la Asoolaoion de Dependlent-s (»ltos de Albieu) donde 
so celebrará la Junt • al ñn indicado. 
Habana. 28 dejunlo de 1888 —Kl Síndico. 
O 8 « P 2-29 
B I L L E T E S 
QB L A S 
mmm NAGMALBS 
« 0 6 , O B I S P O 106. 
1 3 , MBRCáDBRES 13. 
CORRBO A P A H T A D O 43ÍJ. 
T E L E G R A F O ! C A L D E R O N , HABANA. 
TELEFONO 183. 
C A S A E N M A D R I D : 
C A L D E R O N 
13, P u e r t a d©l Sol 13. 
Bemite billetes de todos los sorteos y de todas partes, 
á donde se le pidan, próvio pago. 
UNICA CASA I M P O R T A D O R A en la Isla de Cu- I 
ba oon casa en Madrid y agentes en todo el continente ] 
americano. 
Lista de loa números vendidos en Obispo 106 y Mer-
caderes 13, que han sido agradados en el sorteo de 26 de 
E L BOSQUE DE 
OBISPO 
Aguacate y entre 
CASIMIR SUPERIOR 
medid se hacen 
I lOJO!! l i ev i tas d© chaviot 
superior, farros de seda, se 
hacen á 3 doblones, 
Oí» 708 
6 á L I á N 0 5 9 . 
K n el aorteo verificado hoy 26 de Jnnlo, 
han aldo agraciados los númeroo alguien 
tes: 
w 1' Serie. Premios. 
NTTMBBOS. P E S E T A S 
13.387. . . . 
11.296. . . . 
1 .455. . . , 
1 .457. . . . 
2 .498 . . . . 
4 .120. . . , 
5 .104. . . . 
6 .212 . . . . 
11.014. . . . 
13.125. . . . 




































E l siguiente sortoo, quo ce ha de celebra» 
al 6 de Jallo, COMÍR de 18,000 billetes y 
898 premios, siendo el mayor do 50,000 
petos oro. GaJiano 59 
P O 837 11)28-2(529 
DIA 30 DE JUNIO. 
La Conmemoración de san Pablo, apóstol, san Marcial 
obispo, y santa Emilia, virgen. 
San Marcial faé hebreo de noción, y pariente del glo-
ricsn proto-mártlr san E.ilóban. y uno de tos setenta y 
dos disoipnlos del Salvador. Fué bantiaado por san Pe -
dro, quien le llevó A Boma, y después por particular 
revelación la envió í Limogea para prudioar la palabra 
de Oíos, y convertir aquella iglesia A nuestra santa fe. 
Vino, pues, i Francia acoaipañadu de san Amador, y do 
la Verónica, mujer muy familUr de María Santísima. 
San Amadeo hizo vida solitaria en n n » pefia quo hasta 
ahora se llama U Boca de san Amador, y Verónica siguió 
i san Marcial hasta Burdeos, donde predicó el Santo la 
palabra de Dios; y convirtió gente innumerable & núes 
tra santa fe. 
Bus sermones no solamente oran palabras, sino tam-
bién obras, de tal suerte que üia A ( l é desoalEo ayunan-
do todos los di&s á pan y agua, y n-ompafUba su predi, 
cacion con grandes mllagron. Memorable entre ellos el 
qne obró con el bftonlo de san Pedro resnoltsndo & nn 
muerto con au aoutaoto; desdo ony* ópoca no tiene bácn 
lo el romano pontiñae. 
Finalmente, siendo de edad de olnonenta y nueve 
afios, y después de haber gobernado su obispado por ea-
Saoio de veinte y ooho, murió en paz entre sus ovejas, espues de haber panado y sufrido muchos trabajos por 
Jtsuoristo, el dia 30 de junto del alio 40 de la Ascensión, 
FIESTAS E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—Un Urea'lnas !n del Sacramento, de 7 
6 R; en la Catedral, ta de Terula, á las 8J; y en las demás 
Igledas, las de costumbre. 
IÍIB. 
IGLESIA DS URSÜL1MS. 
SOLEMNE F I E S T A A L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S . 
El próximo viérne8 2 de jul io celebran las B B M M . 
Ursulinas la fiesta al Sagrado Oorazon de Tesas, la fun-
ción principia A las ocho de la mhfincn, el sermón panegí-
rico está & cargo del eloouentii orador eugrado B P. 
Antonio Illera, oatedrAtioo del Bíjal Seminarlo de San 
Oteloa. 
Se suplica la asistencia, poro eu partioalar 6. las de-
votas que con sag limunnas vienen sosteniondo estos se-
gradoa culto» al Corazón de J e s ú s . 
El dia 4 de Julio termina en esta Iglesia ol Circultr, y 
como A laa seis de la tarde ee dar i prinolpio A las preces 
de costumbre y procesión de su D. M.—El Capellán. 
8091 4 n 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l 
D E L 
S A N T O C R I S T O D E L B U E N V I A J E . 
El sábado 3 de j alio tendri 1 agar on cita parroquia la 
fl»sta al Sagrado Corazón do Jesu», siendo costeada oon 
las limosnas de los fieles. 
A las 7 miaa y comunión general. 
A las R misa solemne con oro ucsl a y semen Acareo 
del B- P D. Pedro Muutadns. 
A las H do la tarde, rosarlo procesión por el Interior 
del templo T bendición con S D. M,—Habana y junio 28 
de 1886.—Eafael Alomá. 81^3 4 29 
Iglesia de Belén. 
El juóvís , flesti de Córpus empsaará la aolomne No-
vena al Saerado Corazoti de Jesús . 
Todos losdiss, t las a'.otó v media, expuesta S. D. M . , 
se har* el ejercicio de la ITovenii seguido de la Misa 
cantada, bendlolon y reserva de S D. M. 
El vlérnes 2 de julio, t -ud .» efjcto la solemne fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesns. 
A las ocho habrá misa cantada A toda orquesta, oon 
sermón, quedando S. D. M . expuesta todo el dia. 
Por la tarde SA hará la solemne procesión por loa 
claustros, terminándose non la bondicioa y reserva de 




P M M M E R M F OBJETOS PARA REGALOS. 
Todo cuanto e n c i e r r a e n s u selecto s u r t i d o este a c r e d i t a -
d í s i m o establecimiento, l l e v a e l sel lo de l a m o d a y l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de l buen srnsto. 
E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a p a r a R K S A I i O S , c o n t i e n e m a r a v i -
l las s i n cuento, y e n J O Y B J R I A de oro y p l a t a , l a s m á s l i n d a s 
novedades que se h a n exMbi^o e n es ta cap i ta l 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época. C n 732 20.6Jn 
L A 24 V I Ñ A 
N E P T U N O , esquina á Ótonpanario. 
E l eatablecimiento hoy de moda qne tiene la lujosa romana plataforma para pecar á 
las aoñoras y sefiorltta que tanto nos honran con BU presencia, tiene el gusto de ofrecer 
al público E L M E J O R T A S A J O D E P U E R C O A H U M A D O que se vende en l a Habana . 
Para regalos de gusto ha recibido un completo surtido de G A L L E T I C A S E N C A -
J A S L U J O S A S Y D E C A P R I C H O que se venden á 1, 2 y 3.50 peeos billetes una. 
E L G R A N D U L C E D E G U A Y A B A L A E S P E R A N Z A , que no conoce competidor, 
& 80 ota. oro la barra de 4 libras. 
A Z U C A R Q U E B R A D O , muy clara y limpia, á nn peso oro la arroba. 
Aceita legít imo de Florencia, muy freaco y de suave olor. 
E l cafó molido y el Jamón en dulce, eapeoialidadea de eate eatablecimlento. 
Los efactoa ae llevan & domicilio ain cobrar conducc ión . 
E n vinos y víveres y cuantos artículos contiene el a lmacén , no hay m á s que hacer 
una vlaita á ' r - - - ' > 
L A 3 I V I N A 
y oatamoa seguros de que ealdrán complacidos por lo reducido de sus precios, por l a 
buena calidad de las mercancías y por la amabilidad de sus dueños . 
Se rec iben ó r d e n e s por C o r r e o y p o r Te le fono a l n . 1,253 e n 
LA 2^ VIÑA. Cn 931 5-28* 6-29d 
UM RECUERDO. 
A mi querida hermana en au muerte. 
Jamás oonoabir pudiera 
Qne la veleidosa suerte 
Contraria á t u vida fuera, 
T que asi te sorprendiera 
Tan temprano ruda mnerte. 
To, que atenta te cuidaba 
Como solicita madra 
V el manaato respetaba 
Que moribundo me daba 
La dulce voz de mi padre: 
Yo que tus pasos guié 
Llena de fraterno amor, 
Que t u existencia cuidé. 
Que tus penas mitigué 
V qne acallé ta dolor. 
Que nuestro padre adorado 
Oon amor grato y profondo 
Me drjd recomendado 
Ta mas prolijo onidado 
A l abandonar el mundo. 
To, que fui ta dulce egida, 
Que te llevé basta el altar, 
Absorta oon t u partida 
E l alma la llevo herida 
Por el m&s hondo pesar. 
Saliste de goto llena 
De mi l»do sin eneaBo 
T t u alma pura y buena 
Probó la terrible pena 
J£n brevo espacio ae an afio. 
Por eso mi corazón 
Llora en silenciosa calma 
A l perder esa ilusión; 
Porque tus r t cuerdos son 
Inmortales en mi alma, 
A dios te digo ferviente, 
T do esta v i ta mundana 
Bu ta mansión esplendente 
Admite el eco flelmente 
Bal corazón de ta hermana. 
Dolores Ortega Ae la Vega. 
E L G R E M I O 
F á b r i c a de c igarros . M o n t e 179. 
CUPON NUM. 10,318. 
Francisca Valdéa, vecina de 1» calle de la Glor l* 
núm. 171, ha sido agraciada oon loa 300 pesos billetes que 
le corresponden «1 premio mayor de la Seal Loter ía , ea 
loa Bógalos qne hace esta fibrloa á ana consumido r«fl. 
L E A N S E L A S C A J E T I L L A S . 
8103 10-2eJn 
8179 1-30 
011MD0 DHL PBRÜ. 
Por el ministerio de Belacionos Exteriores, feoha 30 
de mareo último, se me comunica haber dispuesto el 
Gobierno de la Bepúblioa qae toda meroanoiu, proce-
dente dol extranjero, que se presente para sn despacho 
en las Aduanas del Pe rú ha de exhibir sn consignatario 
factura original, visada y sellada por el Cónsul respec-
tivo en el puerto de embarque, de conformidad conel 
nrtinnlo 106 del BeglamentoUonsolar. 
Lo qne pongo en conocimiento del comercio de etta 
aza oon objeto de qne llenen dicho repaisito r eviten 
su vez las maltas establecidas por decreto del Supre-
mo Gobierno en 4 de abril de 1877, que ao halla en todo 
au vigor y fcerza. 
Habana, 20 de Junio de 1886.—El Cdosnl, Antonio 
Serpa. P On.841 2-80 
IGLESIA DS mu T E R E S ! . 
El día de San Pedro 20 del oorrlents, á las ooho de la 
manan», se celebrará la solemuo fiesta del Snutislmo 
florpus (ihrlstl, en 1.1 que predicará ol e lotUHut» R. P. 
Bayona, B. J., y á las seis de la tardo del mismo dia ten-
drá lugar BU procesión por dentro de la Iglesi» 
En loa dias dos y ouatro dol Inmediato mes de Julio y 
A las ooho de su mafian», habrA misa snlemno con SCJ-
mon, en el dia dos en honor del Bngrado Ooracon de Jo-
sas, y el cuatro en honor dol Sagrado Corazón de María 
Santísima T se invita A losfi-lcs por este medio á la 
asistencia de estos solemnes cultos.—Habana, Junio 26 
de IfWO —J?. 6. 8008 2-28a 2-20.1 
Los Sroa S»n»idottt£> que &rit.t&n á 
)a iglesia díi Svn Aguai in el JUPVCB l? 
de julio 4 decir Mic.se por v.\ ¡a'ifcíi do la 
Sra. D8 Julia Alfonso de MoJiuer, 
de 6 á 9 da ía cnuíuna, •eelb'rrtn IB 
ilmnína de u i »vcuji> ea ero El. mié 
mo *\K, & U s 8 i h 6 b r í U u t '>. i n l t d » ; 
y k f »mllla Invita ¿ l o a > •B.I-UMPB y 
«¡mi^.a püfti qué conenruiu A í etos 
aLfragloa. 
Habdna, JÜÍ.ÍO 26 do ISSR. 
junio de 1856, en Madrid, y qne se pagan E N E L ACTO 
K n l a H . b a n . . . { t O M 8 P 0 1 0 | . g ^ 
Ea Madrid 13, P U E R T A D E L SOL 13. 
ai « isa. i 1* S E R I E . 
2 5 0 3 
2 5 0 8 
3 0 1 3 
4 9 8 9 
5 0 2 4 
5 2 8 0 
6 0 4 2 
7 0 0 9 
7 1 4 5 
7 3 6 7 
8 0 3 3 
8 0 3 7 
8 0 4 0 
8 3 0 2 
































2 5 0 3 
2 5 0 8 
3 0 1 3 
4 9 8 9 
6 0 2 4 
6 2 8 0 
6042 
7009 
7 1 4 5 
7 3 6 7 
8 0 3 3 
8 0 3 7 




































• O I » 
G R E M I O 
de almacenes y tiendas do platería 
y joyería, 
Se cita A los Sres. agremiados para la junta que se ba 
de celebrar el día 5 del próximo julio, A las 7 de la no-
che, en la calle de la Rabana e&quina á Biol», platería 
da Misa, con el fin de dar cuenta dal reparto dol subsi-
dio industrial correspondiente A 1886 A 87. 
Habana, 30 de junio de 1886,—£2 S í n d i c o . 
8161 8-90» 8-30d 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
Secc ión de Instrucc ión . 
S I O R X T A R I A . 
Verificados los fx4menes del segundo semestre do 1886 
80 par» las diferentes aslgaataras que se ensefian en 
ante Centro, han quedado cerradas las clases desde el 
dia SI del corriente al 15 del próximo mos de julio, ptra 
dar lugar á la expedición de las matricaUs para el nuevo 
curso que dará principio el día 1? del citado mea do Ju-
lio. 
Lo que por acuerdo de la Seoilon, se hace público, pa-
ra qne una vez empezado 6»to, se apresaren los sellorea 
asociados á proveerse de laa matriculas qne quieran onr-
Bur, personándose eu esta Secretarla de siete y media A 
nueve y media de la noohe todos loa días no feriados. 
Habana y Junio 28 de 1886.—El secretarlo. Felipe 
BatUe. O 841. 3d-29 Ib-SO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIHA. 
Muy sefUr mío: 
Macho agrideceria de V. «e sirviera dar cabida en las 
columnas de su ilustrado periódico A estas lineas como 
una prqutfia prueba de agradecimiento A que estoy re-
conooidMCon el nunca bien ponderado Dr. Msrban, que 
habita San Rafael 36,- qnienoonjuitlcla ha venido A esta 
lula precedido del dictado de h tb i l 6 inteligente espe-
cl&lleta on las enfermedades de los ejos. Pues hall indo-
mo completamente ciega oon cataratas, dicho sefior A 
qateu no en balde me confie el día 10 del corriente, me 
ha operado, y gracias á an buen tino y habilidad me en-
cuentro oon vista; lo onal oteo un deber no pasaren 
silencio sin dar público testimonio do este hecho, no so-
lamente para conocimiento de los que padecen enferme-
dades de la vista ¿ qnleais lecomlondo la oportunidad 
sino también para dar laa mAt repetidas gracia* al ya 
citadoooullsta. En la seguridad de quo Y , Sr. Director 
accederá A mi súplica, le queda desde este momento re-
conocida su af^ctialroa, Petra Villar. 
Habana, 20 de Junio de 1888.—S[c. calzada de Jesús 
del Monto 70. 8108 2-29 
$ 5,000 
En el baratillo L A C A R I D A D D E L C O B R E ha 
M<lo vendida parto i'.el billete n. 16 713 premiado cn 
$3,000, como también los slgaientea números en 500. 
Ü 5 7 « 
» : t 3 9 









t i i 77 
7 1 7 8 
113*0 
130*3 
i : i 7 0 8 
1 3 3 0 7 
1 « 3 ' i S 
1440H 
1«3!¿0 
3 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
300 
3 0 0 
300 
3 0 0 
5 0 0 
ÍSOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Loa premios vendidos de GOO y 1,003 pesos ss pagan 
sin de.<oaenta A su pretientacion. 
(Jalie de Egldo n. S, en los portalón del acreditado a l -
macén de sedería do íes Bros. Alvarez y Oí 
E Agüero. 
8020 3 26a 8-27d 
V I N O 
" B O D E G A G O S Z A U Z . " 
Este V I N O , compite ventajosamente oon los mejoj#a 
de Bordeaux Goza de Justo crédito, y es el m i s S A L U -
D A B L E , PURO Y SABROSO de los vinos españólese 
el único que deben beber las personas de gasto delica-
do, y muy especialmente, las qae padezcan de inapeten-
cia. Muestras grá t l s . 
G A R A N T I Z ASE la P U R E Z A sometiéndolo al a-
nállsls, y se reciben órdenes para barricas pequeñas y 
garrafones, A precios relativamente B A R A T I S I M O S , 
en Oallano esquina A Boina " E l Saleo'; Qaliano esqui-
na á San Rafael, Peletería; Principe Alfonso Í04; Vive» 
167 y IBS, y Oüoloa 13, 8077 6-27 
LOTERIA M MADRID. 
Billetes páralos sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
SALUD 2 . 
Cn 767 aU-12 dlS-13Jn 
P X t o a p x i M x o T C r a i M . 
C A K M E N D A I i M A U 
Oomadrona facultativa, recibe A las sefioras qae pade-
cen afeoMonea, propias á la profesión, todos los días de 
l á 3 . T R O O A D E R O 103 . 8165 8-30 
Gasa de S a l a d 
La Integridad Nacional 
Desde el 1? de jul io próximo, const i tuirán la Dlreo-
olon faoultativade eata quinta los Sres. Dree. D . Oárloa 
Mootemar y D. Saraüa Sabuoedo, quienes darán oonsul-
tan gráilH á los auaoritores. 
E L D R . SABUCEDOt Amargura 68, de 12 á 2 da 
la tarde. 
E L D R . MOMTE M A R i Monte 45, de 6 A 8 de la 
noche. 
8030 8-27 
O S C A R D E L O S R E Y E S 
A B O O - A . T > O , 
Oallano núm. 83. 7298 28-11 Jn . 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso de sn exoarslon por la Isla se ofrece al p ú -
blico en su gabinete, Oallano 101. Consultas grát ls para 
do? ' los pobres nS á 5 de la tarde. 7273 15-lliD 
A L B E R T O M A R I I i L 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estadio á la calzada d é l a 
Reina 82 esquina á Lealtad. 7Í40 2ft-18 
Oonllsta Dr. Maiimiano fflarban. 
S a n [¡Rafael 86. 
Conmutas y operaolonos de 8 á 3. 
Grátls para los pobres que lo acrediten de 9 á 10. 
MOTA.—Ala primera visita serán desengañados los 
qne no tengan remedio. 




Neptnno 103. Consultas de 11 á L 
0681 27-20my 
DB CASIMIRO J . SAB1, 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 á 8 de la 
tarde. Espooialidadea. Enfermedades de señoras, par-
tos y afecciones de las vías urinarias. Maloja 65. 
7409 26 13 Jn 
0 8 E P I M I L DE ROCA, 
P A R T E R A . 
Su domicilio Egldo n. 1, altos del Baratillo Puerta de 
erra. 7785 26 22Jn 
DR. L U I S C O R D O V A 
M É D I C O . C 1 R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á loe pobres Campanario 
107. entre Dragones y Zanja. 7390 13 -23Jn 
LOTERIA DB MADRID. 
L I S T A de los números premlndoa de Ver 
dad ea ol sorteo oolebrado ©n Madrid, hoy 
26 do janlo de 1986, y quo serán pagados en 
ORO A eu presentación, en la callo de la Sa 
lud Dámero 2 y Teniente Rey número 16. 
A V I S O . 
E R N E S T O J . M U Ñ O Z , 
bogado—Bejucal, Luna 49.—Ofrece sus oervioloa á los 
compufieros curiales y al público en general. 
7c04 16-22Jn 
Dr. Robarte Chomat, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Asegura la completa curación de la eífllis,—Consultas 
de 1 á 3. Villegas 09, entre Muralla y Teniente-Rey. 
7620 27-17|n 
D r . M a n u e l Gt, Ltavin, 
K X - I N T B R N O D E L O S H O S P I T A L E S D B PARIS 
Oonsaltaade VJ A 3.—Oaba 113, esquina á Jesns 
Warta. 47SS 82-17A 
Pr&mioa, Fias. Premiós. P í a s . 
13.387 80.000 
Raoomendamos al público nuestra poimer» laonisa1 
abierta eu / 
DIMOS LA PHOEIBÜMA 
al Dootor D. Abrabam P é r s z y Miró, módico municipal 
de este término por el buen acierto que ha tenhlo en la 
operación que hiio el dia 29 de abrí ' a la Srta. D» Ama-
lia Oalan de un tumor que htoia 10 KÜOS que lo ya.íeoía, 
pues el peso da el era de 3 libras y hoy gracias á Dios y 
á las buenas manos de dicho Doctor está bien de dicha 
parte. 
Marianao, 26 de j anlo d o 1880. 
„„„ flus í)«!ír*í. 803i ^27 
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E l próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 6 do julio, consta de 18,000 billetes á 20 
pesos cada uno oon 898 premios. Se venden 
al costo. 
P e l l t m y 0% Teniente-Bey 16. 
M a n u e l G u t i é r r e z , Salnd 9. 
ANQNfflOS D I LOís SSTAOOg-ÜNIDOS 
K n cstjat) d e l a t 
Íi a r o . «1 c o l z a i t a le c a b a l l e r o s . E s 
n o t a b l e p o r e l 
i m i L L O D E L 
P U I i l M K I Í T a 
N B G B . 4 ? > q a a 
p r o d u c e . B r i l l a 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
l u s t r e y es e l f i n l c c 
2ii e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r a ^ na p r e s e r v a c i ó n de l n 
p i e l . *.o i » s a » IOP í i m p i » 1>ot«M fintelfc' 
(geuttta. 
U J S T R i ¡REAL 11 
1E.S u n b e t ú n l l q n i d * ifeeígii-
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e » 
«1 c o l o r y « I b r i l l o á toctos loe 
« f e c t o s de p i e l negrff-
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d c C A L Z A Í H I DEi 
N O R A , q u e s « b a y a r a e l t < 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u so , v u e l a 
v e & recob ra s t a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r negro . . No 
m a n e l i o . l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a duraMlidadt le i 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o igua lU» 
« u n o t r o e n s u c l a se . 
" E D I d l S T U B REAL.»- « n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e de B i x b y , 
s o n c o r e b o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , es t a n & p r o p ó s i t o , q u e 
• u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
l e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
vst e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
« • ñ o r a debe «̂ 1 r TJSí 'TllB'i WJfiikl-* 
D H B I X B Y 
Dr. C. A, Betancourt. 
C I R U J A N O DENTISTA 
de la facultad de FUadelfla é incorporado en 
esta B e a l Universidad. 
A g u a c a t e n ú m . 108 
entre Teniente-Ray y Mnralla. 
Aneítéslooa generales y locales p a n las extracciones 
sin dolor, recomienda sna orifloaclones qne no tienen r i -
val por complicadas qne éstas sean, como también su 
tmeso artJflolal para empastadoras, qne casi snstltnyen 
A las critizaolones con la ventt>J» da la serot j s a z a al hne-
ao natural.—Consultas y operaciones de 7 de ]a maSaua 
i 6 ds la tarde. 
NOTA-—A los señores dentistas les participa qne 
Vende el hneeo artificial para las empastaduras y les 
dará la instrnoclon correspondiente para en preparación. 
7775 16-20Jn 
E L P A S A J E N . 9. 
Se solicita nn buen cocinero qne tenga recomencU 
clones i satisfacción. Se le pagarin $20 billetes por ser 
para corta familia. 8180 
CO C I N E R O : « K M O K E N O W A E S T K O « O * ^; ñero de lo mis distinguido r oonroido ene altas 
recomeadaotones, desea colocación: callo de la^-Vl» L**-
81«2 
DÍ S S A C O I . O C A K « E ÜNA « U B N A C R I A D A de mano peninenJar acoatumbiada 6 este aei-violo 6 
para manejar nifios; ííena qul ín responda por ella: calle 
de Antón Keolo B. 31 e íquina & Corrales d a r í n rszon. 
818* 4 30 
ÜWA B E M B A D E M O R A L I D A D D E S E A C O -locarse do criada de mano 6 costurera de lo cual sa-
be con oerfeccion: para informes dirigirse calle Fernan-
din»n. M . de «173 4-30 
Elrastna W U s o n , 
MódlcO'Dsnt i s ta Americano. 
P R A D O 1 1 0 . 
BKTBB TENTSaTS-aBY t DRASCLfK» 
Hornea 8 i 4, « o e p t o l o . 
3D3r- C K A - U L C - A J N ^ J P A w 
Svi.vt i acanto can MOV-™11'***0- 00,5 ^ M ^ « ^ i r s ^ 
¡m M. ESPIDA mmnm 
DR. Sff BTEDTOTÍTA T CIKÜJIA. 
fv£Ral(M de 3 i 4 de la tarde. Habana 48 «•qiüsa > 
l a d i l l o . O 701 l - Jn 
HONORfi F. LAINfi, 
? í T B a i N A R I O de la escuela de Nueva York. 
Domicilio, Teniente-Bey número 102. 
7090 í l - f J u 
•nsefianzas. 
ALEXANDRE AVEIINE, 
A C A D E M I A M E R C A N T U . V WE I D I O M A S . 
F U N D A D A E N 1 S 0 3 . 
Obispo 111, altos de la Rusia, 
Entrada por Vlllegae. a! la-'o del n. 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letr».—Partida 
Doble —Aritmética.—Todo; $55-25 cta. 
8166 4-30 
T . C H E I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L £ s - B e ofrece al pAbllco y 
colegios p a n la enseBanza de est« idioma lo mismo qne 
del fnaoee. Oflolcs—Hotel Lnz—Cuarto n. 8. 
8'09 26 28Jn 
N 8 E R A N Z A E N F A M I L I A Y A D O M I C I L I O 
i precios módicos—Una iastl tntrts inglesa i<eaea ro -
locarse en la Habana ó sus cercanías para la ednoacion 
de aeSorltas 6 niño»: enseña idiomas en poco tiempo, 
músioa, bordados é instruooion en espafiol —Otra pro-
fesen Inglesa, con diplora , qne ensífia lo mismo, da 
clases á domicilio. D. jar las ee&aa escritas Obispo £4. 
8040 4-27 
R. RODRIGUEZ YILLAMIL, 
P r o f e s o r y L d o . e n F . y I ietras . 
Prepara p a n el Bachillerato, rx&menea de Setiembie 
7 se dedica i perfeco'onar loa conocimientos clentiflcoa 
de las parsonaa que deseen completar t n instrucción. 
Método np ldo y comprensivo. 
M O N T E 39, L A S G L O R I A S D B P E L A V O . 
8019 4 27 
S O L F E O Y P I A N O 
por l a S/ i ta . laabel Mungol 
Almacén de múaioa de D. Af te lmo Lopes, Obnvia 13 
y J e s ú s del Monta 114. 7691 15-18.rn 
f f N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
L l colocarse en casa particular 6 establecimiento: ca-
lla de Villegas n 73. 8171 4-30 
r í NA S E Ñ O R A DESEA UNA F A M I L I A D B P R O -
* ' bidad para colocarse solo pa,a la costura pues en-
tiende de nacerla y cortarla tanto para niñas como para 
señor», pndiendo dar las referencias qne se lo pidan 
San Nicolás 134 informarán. 
8177 4-30 
¡ATENCION! 
Necesito 2 criados de te&tanrant y 2 de mano y orla-
das; y tengo porteros de confianza y criadas qne saben 
coser á la máqu)n>: pidan y serán servidos. Amargura 
n. 54. 8170 4-30 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C OI O-carse de cocinen ó bien de orlada de mato, tiene 
personas que respondan por ella. Agui la 260. 
8156 4-30 
U NA S E Ñ O R A P E K T N H V L A R D B M E D I A N A edad ae ofrece á lavar y planchar para una corta fa-
milia ó l ian p a n los quehaceres de una casa: sabe bien 
t u obiigacloE: duerme en oí acomodo. Impondrán Glo-
ria n. 1. 8164 4 80 
S E S O L I C I T A 
nn orlado de mano trabajador de 16 años. Paula 18. 
8163 4-30 
Se d a d inero 
con hlpotecss de casas en esta cíndad. Campanario 131. 
8169 4-30 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano que tenga bnanta rri'erecclss. 
Sin Nlro 'ásSKinrormarán. 815) 4-30 
Se solicita, 
nu tuucbaoho do 10 4 12 aBoa para servir* I» mnnfi: 
asda del *ff«nte n. i>77 frente á la caüe de Eitevey.. 
(167 i 30 
cal' 
SE S O L I C i T A CNA « B N E K A 1 . L A V A N D E R A y planchadora, también n i buen cocinero, qun ámbos 
tongan quien Iro rccom(end« v vavsn á ArrojoNaraigo 
por S meses. I n f o n n s r í n Cuba n. 1"0. 
8U0 4-£9 
Se solicita, 
una oí u n i o i a de tres á seis meses de parida. Manrique 
número 33?. 8101. 4-29 
SE ( « O M C í T A UNA 8 E N O K A P E N I N S U L A R do median a 6d«d para loa labores de una corta familia y 
cuidar niños: Oflfloa fg, altes, á todas horas. 
8(13 *-29 
Se desea s a l í e r e l paradero 
de laa «efioran Filomena é Isabel Coll v Heruándr z Ca-
lle del Snl L? 8 y Oficios 73 informará Miguel Coll 
8126 4-29 
H a b a n a 9 3 
T A L L E R D E 
solicitan buenas c o s t n r e n H 
M O D A S . 
8116 4-29 
una orlada peninsular de mediana edad, de buenas cos-
tumbre* p a n cuidar unos niños. Calzada del Monte 306. 
8010 4-28 
EN L A C A L L E D 8 Z V L U B T A N U M E R O 3 6 . SE solicita nna criada de mano que tenga bnenaa refe-
rencias: de diez á once de la mañana impondrán. 
7985 4-26 
SE S O L I C I T A UNA C O t l M E R A D E COLOHqne á la vez sirva para la limpieza de tros cuartos: ha de 
presentar bnenas referencias y ha de dormir en el aco-
modo: demás pormenores informarán San Lázaro n. 49. 
7983 4-2C 
S E S O L I C I T A 
al pardo Dcmltilo Case, para entregarle dos h<Jos qne 
tiene abandonados en Santiazo de las Vegas, número 07 
calle del Refnglo. 7981 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o s -turera en una casa decente: corta por figurín y t ie-
ne personas qne la recomienden, deseando tenar buen 
trato. San José 87. 7976 4-26 
A T E N C I O N . 
Ss solicita nnamoreoita ó blanca da 10. 12 ó l 4 > ñ o s 
p a n el servicio, tenerla en familfa, bnen t i ato. la topa 
que necesite y asistirla si se enferma. Impondr ía A 
roargnnM. 7979 4-26 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
M á q u i n a s de coser de S l n g e r de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear . M á q u i n a s de ase-
r r a r , t ornear y ca lar . Maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var ios fabr i -
cantes l á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de porce la -
na . L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases . 
Reverberos y cocio i tas e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y bastidores m e t á l i c o s . Me s i tas de c e n -
tro. G r a n var i edad de re lojes de sobremesa Revol -
vers de S m i t l i & W e s s o n y de otros fabr icantes , t i -
j e i a s d e K o g e r s p a r a sefioras, t i jeras finas p a r a sastre y otros 
var ios artfmilos todos m u y baratos. 
iLVÁREZ T HIHSB. OBISPO 123. 
sin ragalla ana fonda que hace un buen diario y despa-
cho de cant ln» . , por pasar au dueño á México, situada 
enunpnnto céntrico de la capital: dará n z o n eu dueño 
Obrapla 29 esquina á Cuba. 8124 4-29 
R U E N NEGO C I O . 
Se venden $25 433 oro Impuestos á censo redimible so 
bre vegas en la hacienda Santa Juana de las Ovas, en 
Pinar del Rio: se dan baratos. Centro de Negocios Obis-
po 30, de 11 á 4 8054 4-27 
Cn 748 312 9 Jn 
CO C I N E R A : SE D E S E A CNA 4{U£ E N T I E N D A de lavado para lavar ropita de nlfios. n i tiene que i r 
á comprar ni á mandados. O'Beilly 66. oolchoneria y 
pajarería. 7987 4-36 
SRES, IIWDAC0.1 
Un Pract icante-Médico que por espacio de 27 años 
viene desempeñando las enfermerías y algunas veces 
la de mayordomia; por estar al corriente en la contabi-
lidad y un carácter de l e t n regular. 
Se ofrece en cualesquiera 6 juntos los destinos: tam-
bién se haoe cargo de la Instrucción de algnncs niños, 
es Bachiller; posée el lat ín, el dlbnjo y pilaolploa de 
francés. 
Tieno personas que acrediten su inteligencia y hon-
radez. Darán razón en el café del Correo, Sol eaqnlna á 
Oficios. 7975 2-26 
UN B V B N C O C I N E R O DESEA C O L O C A R S E en un establecimiento, tanto en la Habana cono en 
el Interior: tiene personas que garanticen su conducta: 
Informarán á todas hons'en la calle de la Habana n. 73 
frutería E l Anón. 7969 4-26 
Se so l i c i ta 
nn ióven de 16 á 18 años eomo dependiente en Iti l lbroria 
de Wilson, Obispo 48. 8009 4-: 6 
S E S O L I C I T A 
nna buena criaba de mano que sepa noser y peinar, ae 
exige bueno* informes. San Miguel 73 Informarán. 
7997 4-28 
I i A S I L F I D E 
barbeiia y peluquería Bornaza número 13, se solicita nn 
aprendía. Ŝ OS 4-26 
Se so l i c i ta 
ana criandera de color á leche entera, de ano á dos me' 
sos de parida. Sol n 74 7977 1-?5» 3-263 
C O C I N E R A 
Se solicita una que s r p » bien su obligación y tenga 
bnenas refer«noiaa: cazada del Gallano 28, esquina á 
Virtude». 7953 4-25 
U NA S E Ñ O R A I N G L K M A D K S E A E M C O M T R A R nna oelocsclon uon familia respetable para viajar á 
los Batedoa-Xlcídos ó Europa, pnes no se marca y está 
acostumbrada á viajar, f m b l e n so ofrece á cuidar un 
niar:Irqnisidor21. 7966 4-25 
A l O por 100 
anual, se ^a" con hlpol tc» de ca'as df $5C0 á 50,000 lo 
que Tild»n: P T p e v e r a n c l a 23 ae habla con el interesa-
do d» 8 á 19—B. E . 8137 4 59 
tTI» A S I A T I C O G E N E R R A L C O C I N E R O V > repostero i^e^ea colccarse: darán pormeromsen la 
OMl'eri»! A ' n l U 7V7. 8135 4 29 
E N S E Ñ A N Z A . 
Una profesen se ofrece á loa padres do íatollia para 
la educación de nnos niSos. Jetaos María eiquloa á Ort -
oto*. 7119 2«-8JÜ 
ÜH A S E S O U A I N G L E S A <|OB H A S I D O D i -rectora de no colegio so, ofreos á dar lecolunes tanto 
de ioü t rnodoa general en oa8t9ll<>r.o como de su idiema: 
tía&e lnm<Jcr«bles referencias. Obrapla 42 
7995 5 26 
INGLSS, F E M C S 8 Y ALEMAN 
fínaeflades iwre lp rn fe ío r VEO. S C H W A L M . 
HC00 ' l !•« 
" iCIDSMTá MERCüíTir 
D E 
HiPillilTO HAÍIERMÍ 
113, Villegos entre Tenier.is-Rey y Mn^nr, 
Lótra iuíir.-ta . ^ « - . . — 1 Cureo 
ArlUtéUoa üftrniuiUl.- . — . . — ;• oo-npleto. 
-Ttíaedarla delibres por partida doble.. » $Í6-!>0OÍ«' 
MOTA-—Tenetnoo ciguato de participar 4 1»juventud 
estudiosa, qa« por el n iobmaqu» ««emplea «ueeta muy 
(guacida Academia, psiala ens^Bansa de la tenadoria 
de libree, puede hacer t'.n Tacllaclon algosa t dos les 
alientos de las operaciones deoro y billetes, y oorfegnir 
«son exactiind matemática na balance peí feoto. Da ma-
a«n que Mnocerá infaliblemente les bsnefisloa alcanta-
dea.y la w p - r t i d o n lígal que le conessonde á c i j a i o -
do. ; - . * comanditario. £1 i ; - , T.LO i*e ^ rns»-
flan?» un <»« limitado. 7T0 5-?a 
DV8E.» C O C O C A K a E UN [ t lORENO E X C B -iect't cocinero, aBe»do y de bn^ns conducta en casa 
de una faniBa de^oets, tiene personos qne respondan 
por e!; iinTK>od',án Indnstria número 88. 
8iS8 4 29 
I M P O R T A N T E . , Se sol'oitaun so (ño con capital de 
$3G00 ore y práctica en negocios de «rapo&o p a n f si 
blcosr nna cassde este giro eu cata dadal .y en las me-
jores condiciones de producción. Seüa» para tañer en. 
trevl.*ta, á C G en el despacho del * Diario doln Ma 
rin».-' 8".3i 4 19 
P . t R A CARDENAS.—SE S O L I C I T A t m A E X -oe-ente n i ñ i r a y criada de mano acoetnmbTada á es-
tes seividoa y que tenga huero* auteoedentfs de las 
casas fn que haj a servido S r á bien tratada y ee le dará 
un bnen sueldo,' fciimpre que ella nepa hapflfoe agrada-
ble y oamblir con sn obligación. Convn'&do darán 
rasron. 8fK0 8 29 
IJMA MINORA DE ItlKDiANA KOtD OVMSA 




I N T E R E S A N T E . 
a . a . DB 
F r o f e a o r d e F r & s e é a . 
EeU^do para llegar la fsmofiatíie» SWÍÍII 
Bdrtbsrdt f pns e ícog ld» o o m p í ñ í a f r s n o e 
B3, O c n f i l i O de Ms'AtjpTofescr de F r a n 
cés, 5< aBgur&táan curso eu eate id íema deáJ-
cáide-io e x c l a e i í a m e n t é A la comprenelcn y 
f i i l l iotal'geuflla dal é i t á c t e r y prlnolpalea 
paa í je s d e ' ü s ocrae qae pongaa en eseeca 
l^ lcc lp iará el Jcóves Io de j o ü o p ióx 'mo 
A las t l i te de la rcebe, eti U c* Js del Obiá 
po námero 05, ectre Habana y A guiar. 
E l l m p o r t 3 ssrá d:' $ 3 - E 0 cts. oro 
7918 9 - 2 4 
Libros é Imprasoa, 
Galería Literaria. 
O B I S P O 32 
L i b r o s F e « í W d o s por e l t l l t imo 
correo 
Leopoldo Cano. Sietan. coleccioo de poesía», nn vol. 
ü a í t t a d o con el retrato del autor. Anpel Aviles. Conf»-
raiolas del • j i rcnlo de B*llas Artes deMadrid. Irfird i U -
oat>ay, tomo 60 do la historia Ce la revoiuMon de lagia-
t e m . Aito'foBdlot: Las norbatM blandís , ú l t ima novela, 
ilaatelan E l suspiro d»l moto. 2 vols. encuadernados 
Homero Girón: Código de comerolucomentado, nn grueso 
tomo p u t a espjL&Ma. Del mismo, adición de bolsillo. Bi-
blioteca para hombrea solos fc-iuo £'.' Platos del día, di -
naro, am^r y alegría. 1 vo1.. onn mal t i tod de gravados. 
Dlnácb B'.ít, úl t ima novela de Javier de Hontepin; teue-
uos todo lo publlnado s i s libros. Nueva ooleoo'ou de 
las covelaa do Sdr.ardo Lópes Bdgo. 
Cn 810 4-29 
I j e e r m i i c h o 
guta&do muy poco: se admitan anecrltores á domloillc; 
bay S.5C0 tomos <le novelas ilustradas de autores cé 'e -
bres, caoionales y extranjeros, y obras de visjes ins-
truottves y dlvditldoa, se pagan solo $2 peaus billete» 
mea y 4 id en fond-.' qco au devuelven al borrarse. AB 
i> A U R A T I S 4 tc(k> el que lo pida y ss le m u l t e libre 
á s saatoa. nn rx í ensc o»talego que contiene oiás de B.COU 
U talos Halad 2 f, l ibros baratos. £047 6-27 
JáJstoria da Esua&a, 6 grandes tomos coa láminas, em-
pastados, «38 H ^ t o r l a de la esoiavitnd: papeles histd 
i loca y poiltieos v co'.eoci^n postuma, por J . A . Saco, i 
xomop. bnenap t su , costaron30 y sedan en 87. Bavists 
j a la Sabana, coiecoion completa. £0 tornos. $3. X s m i 
gla s^gra, 1 tomo con láminas. $3. Ley do Kii|aiolaw. 
eo (^ITD, 1 temo í2 . C í ' ^ c 'ion de novelas de Hntore» es-
oogldns. 10 somos, 93 Ulograña de J . A . Cortloa. ho 
maneje de la prensa fiares y l í^r l s tas , i temo £0 ota 
r»s v«;nta Salad c? 23, i ibr tnía .—Habana. 
« • 8 4-Í7 
OESEA C O í . O C / t H K J : V K A «EPrOUA l ' S M N -salar do Rrlandera 6 l e ^ s enterp: tiene seiSTOPses 
d«par ida , ba«na v abundante l « h a y ps-aonsa que 
ginnt ioou su conducta: oa"e del Morro uñmmo SU da-
r á n ra701. 808S 4 ?9 
i'AW CÓf OC.44: OS l>OM J O V K R K - i P E -
o'ra de oiladada 
•uano ooroo p a n nn matrlmoalo (> ui s CDi-ta i'jraUla calle 
de O'Keüly Kt. de R 4 10 de la maflniis l E f >rmar4»> 
8143 8-20 
QOL< 
l^ulctu1are8, una da coolnot a 
una criad* de msuo que tenga quien la reccn,i<'i'de. A -
cost»2G »14i 4-20 
U colearse de criado de mr-no ta una rseít da comsr-
olo 0 partloulai: t'>ndft ú h •tnl: t i tn» psicoi as que rea-
pandan por él: i i : formarán O'uispa P0, choeolatetí» fran-
cesa. 8145 4-f!t 
DESEA COLOC/1R8K >;N VtVYVi COCIMEKO asiático on casa decente: tanto á la espinóla como 4 
la francesa é Ingiera y cnanto la pida «a el arte t n -
lluarlc; tiene buena refeiencla. Villegas 70 infoTmarin. 
8147 4-29 
C K I A D O D E M á N O 
8e so l idU nn muchacha de diez á dece aQos qno sea 
formsl. y que tanga quien resnonda por 61. Oalfodela 
Habana n. 122. 8C87 4-29 
S e so l ic i ta 
nna orlada de mano y manejadora, jóvon é Inténsente , 
y que de buenas reoemendadenes. San Kicolás 122. es-
quina A Dragonea de 12 a 4. y CSC 4-20 
U N JOVEf i D E S B A COLOCARSE, Y A SEA DB coainero, portero 6 miado de mttno. Egldo i . Hotel 
Campana. 8079 4-5" 
SE O F K E C B i r DOS C R I A D O S , UNO P A R A por-tero y otro p a n orlado de mano ú otros quehaceres 
p a n la Habana ó cualquier ponto de la Isla 6 fuera, sa-
ben leer v escribir: Cuba 101 darán razón eu la mUma 
informarán de FU bnena conducta. 
7965 4-25 
S a n R a f a e l 50 . 
He solicita una orlada Peninsular de 3» á 40 »fí)8 qne 
esté acostumbrada á servir y sepa su obligación, h* de 
saber oeser. teniendo quien responda por ella, no sien-
doasi es Inútil que se presenta. 7959 4-2R 
8^ sol ic i ta 
una cooluera blanca 6 d ) color y qne tenga qnien res-
ponda por t u conducta. Damas 26 ectre Luz y Aoosta 
7938 4 25 
U « A S E Ñ O R A P E M A S U L A R T D E i t I O R 4 i . U dad desea encontrar nna casa decante qne tenga ñ i -
flas para su educación y par* coser en máquina y á m a-
no, no le imnorta sea eo U Habana 6 inmediaolones! Ba-
ratillo 9 Informarán. 7t60 4 2^ 
S e so l ic i ta 
una mauejadoia que tenga quien reepnnda por su oou 
dncta: informarán Jfcptuno 101. 7981 4 Í5 
M O M C I T A N UNA DUEr*A L W A N U E K A V 
nca orlada de mano QUÍ sea" trabsj «inra1» y tengan 
quien las garantioe^ durmiendo en el ai- modo, San l á -
zaro 95 A. 79S4 4 25 
C r i a * <l«r«. 
TJnft morena j ó vea. primeriza, da buena y abundante 
leuhe. dOoll y de buents ooarumbrea «e alquila á media 
lecho. En Reiría. Santa A n « 22. 7955 « 25 
S E S O L I C I T A 
nn JaHii-eroqoe septi KU efisio. Obrñpla 14. de 12 & 2. 
7C97 Í IMS 
Compras. 
C<Ur^OI>rPR4!4 T O D A C I . A A E DE M O K O ^ B N 
-MP'QueBss y srrandes partidas: tais bien se compran 
¿ B t u - h - s de ciinjla y matemátiuas: calzada del Monte 
film si. entro Suár íz y Faotoila, l ibrería. 
r «099 10 29 
Se c o m p r a 
toda clase de muebles \ pianinoa. como temblón espejos, 
aunque estén mannhadoa y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan melor qne nadie. Reina n. 2; frente á la A n -
diencia. 8133 4-29 
O J O . 
Sa compran mneb'es, planos y prendas da oro y b r l -
liant^s. L a A n t i z n * América, Heptnuo n 4lerqnina á 
Amistad. 8035 8-27 
ÜK A F A M I L I A Q l ' E DESEA P O N E R C.4SA compra y los paga á buen precio todcs los muebles 
de otra qne ee Ansentet también an planlno y un Juego 
sala á lo l i ' i la X V I : pueden dejornotalcs interesados de 
sa dcro<cl'io, Ap^daca 87¡ se h á de momento. 
7993 4-28 
1L0JERIA T JOYERIA 
D E 
64 
J 8F .RRA Y H? 
OBISPO ENTRB COMPOSTELá Y AGUACATE 64. 
E n este establecimiento tan conocido del público, se acaba de recibir por los ú l t imct 
vapores venidos de Europa, nn extenso snrtldo de prendas de lo más moderno y elegante 
qne ha salido de aquellos talleres. luvitamos á nuestros numerosos clientes, y s i público, 
visiten nuestra cas», aegures de que en ella encontrarán, en unestro ramo, cuanto pueda 
spetecer el gusto más exigente. 
Signe también ee ta casa recibiendo oonstantementá k B tan acreditados relojes de 
todos sistemas fabricados exclusivamente para ella 
E n rclt jes rte sobremesa nos ba llegado ana ooi*ccioii qu» á su gusto artístleo reúne 
¡a condición Oe ser lo más acabado y fiao qa* s» cocstrn e. 
Cn 808 8 22 
ADVERTENCIA. 
Participamoa ¿ t í t s i l n H r t d o p ú b l i c o habrr recibido hace días las 
máquinas de coser N E W H O M E 6 N D E V A D E L H O G A R cenia 
refoima Se loa devanadores autoiaátioos, sin que por esto haya au-
mentado su módloo prt oio. 
Las tan acreditadas de W I L C O X Y G 1 B B S propias para toda 
clase do costaras y con espealalidad para camiserías, han llegado al 
extremo de la per focóle n 
También veudemos, como ganga, las de Slager, Opel, D^roéstioa, 
Raymond, Americana; y Howe para zapateros. 
Surtido genenl en hilos sedas, jaegoa de cuarto, p omeros, relojes 
drspetta'lores y otros. 
112, C ' R e i l l y 112, José Sopeña y 0* 
NOTA.—"orno finióos agentes Importadores para esta Isla de las máquinas de coser N E W H O M E T W I L « 
C O X V O I B B S , advertimos tengan mucho ouldalo of n las fslsifioaoionrs. Máquinas de pelar. 
En Gtaanabaooa 
se veude la casa. Real 102, frente á la plaza de Armas 
en $2000 btes , pintada y aseada de un todo, con todas 
las necvsliades. la formarón División y Amargura, bo-
dega, goso 15 27 
SE V E N D E N 19 CASAS D B E S Q U I N A CON ES ttblcolmiento, ganan buen alquiler y no tienen gra-
vámen, sitnadas en las calles de Obispo, Rióla, Amistad, 
Keptuno, Manrique, Campanario, San Lázaro, Obnpia , 
industria y Arimas. También 18 casas de 2 y 1 venta-
na, 12 casitas, 2 bodegas, 3 fondas, 1 hotel, 4 cafés, 3 ñ u 
cas decampo. San José 48. 7973 4-26 
EN G U A N A B A C O A — S B V E N D E B N M I L C I B N pesos oro nna casa de tabla y teja, de alto y bajo, 
con 15 habitaciones, buen patio, Jard ín y pozo de agua 
potable. Mide 18 varas de frente por 30 de fondo. Para 
máspormenores dhiglrse á O-BeUIy 63, fotografía de 
á 4 de la tarde. 7791 8-26 
E N 91,700 O R O 
se vende una oasa calle de la Lealtad á dos cuadras y 
media de Boina, varas 9 por 15; tiene sala, comedor, an 
cuarto bajo y otro alto hermoso, sa mirador, poso y 11 
bre de gravámenes . Centro de Negocios Obispo 30 de 1 
*4. 7951 4-25 
S e v e n d e 
una casa en la callo de Gervasio con 7 varas de frente 
por42 de fondo, de mampostetia, tabla y tejas; seda ba-
rata. En el n. 40 de la misma calle vive el d u t ü o . 
8011 4-26 
EN 93,000 ORO, L I B R E S P A R A E L C O M P R A , cor, se venda una oasa bien situada, de 2 ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos, toda azotea; libre de todo sra-
vámen: sana hoy $34 oro: informarán Campanario 113. 
7983 4-26 
B U E N N E G O C I O . 
Sa vende barat ís ima la fábrica de j a b ó n situada en 
Jesna del Monte, Santo Suárez 34: t r a t a r á n de su ajus-
to Neptuno 19, tren de lavado la Madrllefia. 
7867 8-23 
VE N T A D E CENSOS: HE V E N D E N D N O S D O C B mil peses oro en terrenos en Paso Real ae San Diego 
se dan muy baratos, t r a t a r án de su venta y demás por-
menores en la calle de San J e t é número 14. De 8 á 9 de 
la mañana. 7889 8-23 
7937 




CIÑA N. 21. 
Par» celebrar «»t»a f^atlvidiedea ¿»s4»nd»i y.» -» <ÍU er.. en »fnetos de primera 
es pre-l o vd,- Ir á L A VIÑA. R ios 21, ¿«>áde a» ***»&»o s abado* tte r*clbii: 
Piaros de fiCSí-.f. dmelííB, m-ioor.toQ a, ¡««barl.ioquee, t)ifeoe y perse, proaturdon fran 
oeea f> 73 ote. oro ó $1-70 bl!lel< B Í\ aio. 
iít' i 's p«uit.« o.̂  ¡üiní^ma clase oon Igual surtHo, á un peso billetes uno. Esto es 
verdadera rov dad y psuea. 
T..d»8 ifie ga'íe'l.'.aa BnsB cna'O Spong», Ko« ka, O wego, A-'bort, G-ot-as da coco, 
Mílk CtHaibiDation v&lnilla ío*d, ehoeolste Wttfejs, 
A uc p«so billetes osd^ lats, 
GaU nes do vino G-.in&ch», 
á $1-50 oro uno. 
Pasta d« guayaba, uarscj i y atropollado de oldra <ío la Escer^uaft 
¿ 80 P'B « ro 6 $1 80 bllit tos la barra 
Pomoo tie aceitunas ítoíaa, etnilianíij , muy eupaii ren. á s^t nta ccntavic h í l e t e 
Vnleu el doble. 
Conservas de todas olaíes , fratra Dao'ona'es la^aá, pMr» de Astarlaa y de p«rs, 
p«cve?a d» tód^a m a r ^ de O:óálto/Moo ée vioos d » ro-^a y pnotrep, en tic, da todo 
oaan 'o »« apetotca, so WL>O jotrará cn e«:a caírt vio pH-n -ra ms ú < • y p-oa'oí redooidts 
S t » g i n a-tí u'o •lís^ue» de u i t r - e s d « r^«ulí»-e no »ér á* óp-rior oali^ad !o que 
no t a i robable encarta, «* devolverá su «-uparle ó ee Cftnb r* u<:r mro. 
S E V E N D E 
la cae a de dos ventanas, zaguán y toda de 
fJto A l i s t a d n. 91; la bonita y espseioea 
oaea quinta Zanja 62 y otrs. magnifica en 
BfatíaDao callo Vieja n 40 San Ignacio 46 
lnfoMa«.raD. 7934 8 24 
SE V B N U B L .a CAA A CAL.L.S U B L A I N D D 8 t> ia n? 79 , sita entre Animas y Trooad«ro, formada 
por aala, comedor, tres uuartos bajos y dos altos, patio 
y oomua. con ploma de agaa y sin eravámen. Se oyen 
ofertes desde 4,C00 pesos oro en adelante. Gnba n . 122, 
da doce á tres. 7825 12-22 Jn 
Molas 
A ios varrúi r .u«:o4, fábricei de tabacos y cigarros se 
voi den muU s oriol'ai d9 7 oaartns, 4 silos; hay también 
mia t cqueñas . Benasa 46 802? 4 29 
E n p r o p o r c i ó n 
so vtinde UL cab>'lo oriol lo d* 
nar.a í!0 a taias hoi K a 
Í'.:P« de t istecoarlas. Ber-
8031 i 27 
á PEESCN1B DE GUSTO. 
XJn precioso caballo, 4 anos color osonro, 7 oaartas 
maestro de tiro—v de trote. Bernaza número <6 á todas 
horas. 8025 4 57 
HOYAL HAKING POWKKK. 
Se ha recibido oe teta leví-dnra So *v'.«a & isa f a l l í a < qo- ío h*n RoilcHádo 
muy í-onveiiionte para levaucar lo^ |)3»telé«, ^ » n « t e l a 9 , eto , «te 
Óarnel de f»ml!ia, nn barril de on» a'roba $1 75 or-> y ta llt>r» a naa-lín p^ac B 
P d> a-.' : uo'vr.» Ci tá togo d • precioe. oo dona- «o v^rá coa ca » t* r iftoo ha ni^reciáo 
e s U caaa eo a pr f ríd'i do tan fami l*» para provo -r su- desp ta»*, oonalguleodo nao* 
t n a oa-rcqolaot s io ra< Jor de plata con una grande ecouoasU su» gastos. 
Solo g.»ra*at!zamc8 :< a pedldoa que soau hi Ó̂ .OB A 
TELEFONO 1,300. 
6 22 ^ 6 22 t 
REINA N. 21. 
On 810 
Prndo 9 3 Prndo 9 3 
sea lqnüan hatitacioues grandes, frescas y espaotosas, 
con vista al PradoyalPajaje, ep la misma dan razón. 
8006 4-26 
í*aiii Migue l 71 
Se compran muebles de toda" oleses pagándolos mejor 
qus ninguna otra casa. 7»92 5 28 
Se so l ic i ta 
ana cocinar», blanca 6 de color, para ana corta famiUe 
Concordia f6. Sr.S «-*/9 
U NA S E f l O B A DESEA C O L O C A B S B P A R A manejar nl&os. Agencia de mudadas "La Campa-
na,'' E l i do Limera 9, altos. 
8083 4-rn 
DESBA C O L O C A R S E CHA S B > O a « V I U O A par» criada de mano, cocinera 6 niusra: tiene quien 
responda por sa condacta: iofc<rmarán S>n José esquina 
á Qqaendo, n: 107̂  i'lOa 4-?9 
Se so l ic i ta 
ana orlaila para una corta familia y d-'sempeBar 6 la VÍZ 
loa cflolos de co^lnrra y lavsnflfra. Conpnstsla 118, bo 
dees Impondrán. 8'05 4 29 
ÜK A S E S O B A l 'Kf«>NSUI,AR DESEA COI O catse en asacase pattloular do mtnejadora 6 criada 
de mano i>abe coser ca poco á mano y á máquina, tiene 
on'.ea respond» por eu condactii: informatán Teniente 
Rsyn. 36 esquina á Agolar. 
P090 4-58 
Ü KA SESORA R E C I E N L L E G A D A D E L A PE cíñanla desea asomndaree para manejar nlDcs, orla<? 
de mano 6 correr con ia limpieza do nna CSSEI: tifcne 
quien responda por su condacta. Impondrán Cuna n " 
4-29 
S R S O L I C I T A C54 C R I A D O DE M A N O B L A K Í ' ó de co'or, que sepa an oblignoion y tlenga quien res-
ponda por ¿1, para servir *u el Vedado. Para el ajuíte, 
dlT5|ance 6 la Plaxa del Vapor, n. 12, entfasnelo, de 8 á 
IPi'delamaOBsa. 8001 4 29 
J E S U S M A K I A 14 
SÍ Bolioita u n a criada de color para la limpl-z» de la 
oaa» y onldsr ana n iña de 14 meces, qne sea oBTiioga 
tenga buenas referenolis. 8104 
SE H O L I C I T A N D O S (¡i ren^s y aseada?; nna general cocinera C R I A D A S D B C O L O R repostara 
l a o t r a p a r » la mano, hacer todos los mandares y fregar 
los suelos y todo lo qos no ofreces en lacHsa, tienen que 
traer onieu responda por ellas y dorpilr Ambas en el aoo-
xanío de aer así no so preesnten San Igoacl" Q, al' 
t-xi. 8122 4-2d 
D11BÍ0 DE SESIONES 
de! Ctengreso y d e l Senado. 
8« admiten BHMrrlclones r n 1» l ibrer ía de 1) M l j a o l 
A le rda. " L a Bnolidopsrla," O'H-l'.íy 96, y en M í d r l d £ 
la Adminis t rac ión o«lte de Oampomanea u . B, Imprenta 
randieUs á* los Hij^s de J , A, Uaro:«. 
Cn 627 4 16 
M O D I S T A 
Obispa n-100, alt^s. Corta, hilvana y hace e: proporción 
tod> ola«e dd vestidos para eeBoras y tii9cs, en sa oara 
, á •> Obispo n. 100, altos. 
S 69 4 30 
IK T B R E S A ^ T S P A R * LA** S E . O R A S . Sjharen vestidos por el iV.tlmo dgnrlo v á oaprioho deode $< 0 
Hasta 9t, se corta v entalla por $1, t ambién se h.oen to-
da clase de r'<pa blanoa y bordados, so adornan sombre-
ros y »e 'es cambia de color y form» y toda oíase de t r á -
balos de carey. Prado II0. 8130 4 20 
S e v e n d e 
na molino de viento p3.ra sacar agua, colocado 6 nin co-
locar, y también se cero Donen molino», por ¿Jíl ra'toaos 
qne sean. O r a p l a c . T S 6988 4 -29 
C A R L O S l U A Ü R E . 
Se ofrece al (úb i ioo para toda ciase de composicione 
l e muebles, loa>cna>s bsmisa y esrejilla á precios bien 
nódleoa y con perieocion en Angeles 6?, accesoria B ' 
adomicilio. 8121 4 29 
O. O . Ubampagne , 
afinador de pianos—O - Ke lüy 6S, antigua casa Lu i sPe -
tít, y Habana eeqaica á Caartelss. 
~0.2 15í4 ju 
LA M O D I S T A Q U E V I V I A E N L O S A L T O S D E Boadella, se ha trasladado á la calle de Bemaza 29 
se hacen los v e s t i d o s á á , 6 y 8 pesos, y se cortan y en 
tallan á peso y so enseña á cortar y entallar sin mol-
des á precio* módicos. 7288 26-11 J n 
Trenes de Ziotrinks. 
LA UNION. 
A S realas pina. 
Oren trea ae limpieza do letrlcas, posos y saailderos. 
De la pasta desinfectante g r i t U y recibe ó rdenes e i tot 
pentos tirílentes: Cuba y Amargara, bodega; B e r n a u 
y Kora l la . bo<i<9ga: Habana y Loa. bodegaj Calsada ds 
LiBatae a.Id, café X I Berreo: su dueño r r r s ZAoja n í -
tú«ro 1*7. Aaaoleto Ootutalee l i r f -
S174 5-30 
LA IDEA. 
A S R S . P I P J 3 P O K 1O0 D B S C C B R T O . 
Orea tren pera liruplexi de letrinas, poco* y sumide-
ros, eoe Tapete aseo. «8 tan .lo el dae&o al frente do los 
trabaioe. Beolbe órdenes: bodega esquina de Tojas, L m 
£ ¥^111- OaSano y vtr tudes bodega. Lealtad y Boina 
O e e f a v Goa3Tila<ln y sa daafio SAvtia^-o n. 19. 
66U i-SS 
P kJÍA. L M ASi - ' J iTU D E I > T E K ¿ M SE ( s O L l C I -ta er> a « U dudad calle de Ifeptuno 133. á la jwirsoua 
ó per»--naa <iae poeras lo* bienes e í ' s t - a í«« en M t t a n -
<a* y otees pnní ' : •» d»! difonto D. Antonio Dl»« Catri-j -
t*»jA- S: eap ' f -» la r?pr j i a - t c i i t i ea Matansas. 
gt71 7-SO 
j S A B I E N D O C O N 
tPie en ana cara á«-
oence particular, alaaceo t i io te l . te'AerAo « J » e propi» 
qae resp nda ( l« en ron inora y ia{ral i¿£¿: Oarücso 16 
d e r á a rsson á todvi h'.rer. 
«ITS 4 t0 
ITN O B M i R A l . V O C i M K f t m > pe: fecal on s a arte, d e * ^ 
Barbert i i , Monte 95» 
.^«".¡i- . td i •> .-f'.H. sábados, docilngsa 
festivos. 8120 4-: 
días 
DESKA t i O L O C A R S E UN J O V E N D E Í O L O » bnen roolnaro en .» de nna familia daocnle: es 
aseado y de fiaos modt leá: calle de Espida L? 6, entie 
Coárteles y Chacón, en la misma tm excelente orlado de 
mana aorstumbrado á este servlolo, teniendo persones 
reepetebiea qud los garanticen. 
8127 4-29 
SS mu UNá MOEBiITá 
jó ven para servir á dos personas por 10 dias. Se le darán 
dlev pesos. Qae tenga refarenólas, Teniente Rey 80 de 
10 de la niauüaa en adelante. 
8131 8 29 Se s o l í c i t a 
nna costnrera que pepa cortar y en tallar para seüora 
niflie; informarán Plaa» del Vapor n. 71, principal de 
la bodega de Oo<j3. 8028 4 29 
ÜK A S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D D E S B A H A car SÍ cargo de un niño ó nina nar» orlarlo á pomo 
(lindóle buea trato. In tormarán Eevillagigedo n. 42 
8C45 4-27 
S E S O L I C I T A C N C O C I N E R O O C O C I N E R A para corta familia, que sepa su obligación, y nn cria-
do de mano, ámboa con buenas referencias: en Gallano 
n. 26 Informarán. 8046 4-27 
Se so l i c i ta 
nna mujer blanoa ó de color para los quehaceres de poca 
familia. Informarán Agolar número 21. 
8149 4-27 
C l S O L I C I T A UNA C R I A D A D E DIANÚ B L A N 
O c a qne sepa coser para el seivlolo de nn matri-
monio sin hijos. En la Mcostranca de Ingenieros al 
fondo de la Cárcel pabellón del Comlaarlo darán razón, 
8017 4 27 
S E S O L I C I T A 
una eilandera de dos á trea meaes do parida en Qnana-
baaoa, Pepe Antonio 15, botica La Merced. 
8012 4-'-7 
GQÓINERA, 
Se soliolta nna qne sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Concordia 33. 
8064 4-27 
S E S O L I C I T A 
oca criada de mano blanoa ó de color para dos persona" 
Anima* 48 darán r i zón . 
8962 4.27 
S E DESEAN, UN A C K I A U A P A R A E L ASEO D E dos cuartos y otros quehaceres de nna persona sola 
y un mnohachode 12 á 16 aSoa para orlado de mano: se 
pretieren ios que sepan cocinar: los dos h&n do tener pei -
sonas de resneto que abonen por ellos, y si no que noi>e 
presenten: Villegas 93, entreenelos, de 8 á l l y d e S á C 
8086 4 27 
ÍJ E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SEA C O C I -5ñera , sseada y desempeñe los demás quehaceres de 
nna casa de dos personas donde no hay niños, y se le 
dará un bnen eneldo. Ha de dormir en el acomodo y dar 
buenos i r r.rmee de sn comportamiento San Hloolás f 6 
entre San M'guel y San Rafael. 8P75 4 
PA H A E L S E R V I C I O D E UN M A T R m O i f U O se neoesitan nna criada peninsular da mediana edad 
y que duerma ea el acomodo y nn orlado blanco, jó ven, 
ae mano, teniendo ambos personas que respondan de 
su honradez. Stlud 20, altos. 8070 4 27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A COLO carse de criada de mano para nna corta familia: tie 
ne personas que acrediten en buena conducta. Aguacate 
15 Impondrán. S022 4 27 
•si* SOLICITA C O L O C A C I O N DÑ B U E N «JOCHE* ra blanco para oasa part íonlar ó para establecimien-
to, tanto pera pareja ó para caballo solo, tiene personas 
que abanen por su conducta: á todas horas Paula nú-
mero 8s. bedega Informarán, f024 4 27 
M O D I S T A — U N A S E Ñ O R A QUE C O R T A . K N talla y ooLfecoioQACt'n la mavor peí facción sea i>o t>oi 
flgarin ó á c^prlcuo cnaato es re fl'-ra á se&oras y nin?u, 
desea hallar MdocarJoi: en nna buena casa ps i í l cu la r de 
c ^ j i u ' - i - i durmiendo ó no. Amertrora 75. 
7971 4 21 
> t!*fcA ÍMt»ÁHfÍtSB9- CH A S I A T C C O SUBW cocinero, aseado y de inmejorable oondaeta, *n oasa 
articular óeefab'ecl 'nleuto: t'epe personas que respon-
an de «n ccr.dnM*. Eg'iio n. 9 daráa raioa. 
7993 4-2« 
E S C A L E R A D E C A R A C O L 
£e desea romprar nna de siete 6 más metros de altura 
Industria 138 esquina á San José. 
7887 4-26 
ORO AGUJEREADO 
OBISPO N. 71 
Bu osta oaea de cambio se compra en tedas cantida-
des, y se paga el precio más alte de plaza, por el oro es-
Eaftol agnjereado v toda ciase de dinero extranjero Ca-e del Obispo n. 7 i , Plaza de Armas, 
6883 25 3Jn 
O J O - P A R A LA FENINIÜLA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillan lea v otras pleuras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n Migue! esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.-
6744 
F R A N C I S C O PONCR. 
38- SOMy 
Ctems d@ salud, Hoteles 
mm MiEii 
Esta es la casa qne cujwes condiciones reane oara la 
actual estación de verano, porque no tiene ed floic-s & 
sns costados que lo pttorben ios aires y además la mave r 
parte de sna habitaciones tienen l 'centsá la brisa. Hay 
cuartos de todos precios. E l servicio es emerado y los 
precios st n arreglados á la al tna.- ion. 
Se halla próximo & Parques y teatros. 
On 823 16-J6jn 
HOTEL 6EáN CENTRAL 
Virtudes esquina á Znlnota.—En esta magnlfloa ca 
sa rncon t ra i án familias y caballeros hermosas hablt». 
olotes, todss con vlat» al Parque. 8151 4 _ í p 
T E ^ I E Z ^ T E - H E I T 15 
E«tA ant igna y acreditada s&sa de r«mllla. entecamen-
te reformad» uorsn actual propletaiio, O. Podro Rolg, 
renne Á lamütlloidad de sus preolos el n 4 < esmerado ser-
vlolo y cnaotas romodidades puedan desearse. Los al-
mnertos y comidas se sirven en mesas separadas y á las 
horas que conviene á los se&ores huéspedes. Cocina 
esmerada. 8148 8-29 
Para nna sefiora de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresoa habitación y puede oomer con les 
dueños de la misma que es nn matrimonio y tres hijos,-
se haoe por estar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
á la plaza de Sin Jnan de Dios. 
8155 « 'O 
O B R A P Í A 68 
eeakinlla no hermoso cuarto oon muebles y aé!6t*iii>ia 
de nnado ó sis ello, entraba ladependlente: en Ies altos 
de U misma Impondrán á todas horas. 
8'81 4-30 
¡ATENCION! 
Se alquilan habltáoiones altas y frescas, con ventivnaa 
á la briña, agua de Vento, servicio, moralidad 7 portt ro 
á todas botas. Amar guia 54. 
8169 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los be jes de la rasa Rel^a £8 en módico precio: en los 
altos Impondrán. 8157 4-90 
Se a l q u i l a 
en casa de familia decente á matrimonio sin ni ños ó ca-
ballero un cuarto alto, fresco, con todo servicio ó sin él 
Neptuno 134. 8 0? 4-30 
Se alquila en sesenta y cinco pesos billetes la oasa San José 86, toda de asotea con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pozo, servido de cloaca eto. y muy fresoa: en el nú-
mero 75 está la llave y en Gervasio n . 73 Informarán las 
condiciones. 8158 4- 30 
Dos habitaciones sitas, grandes, piso de mármol en $17 las dos, y dos chicas en los b^jos á $5 y 6, nna: 
agaa en abundancia: entrada á todas horas, hay Uavin, 
solo se admltsn personas de moralidad, no siendo asi, 
no pierdan el tiempo. Oliólos 74. 
8082 4-29 
Se a l q u i l a 
1» casa Lealtad 181 en Í \ onzas oro, en el u, 133 está la 
llave, tiene 6 cuartos, z*Knan, pluma de agaa y cloaca é 
informarán San Miguel 93 entre Campanario y Lealtad. 
8136 4 29 
altas y bajas, frescas, espaciosas, ven-
tiladas, coa entrada Independiente y to-
das las comodidad ea apetecibles, se a l -
quilan para hombres solos ó matrimonio 
sin familia. Se dan y se exigen referen-
cias de moralidad y honrados. También 
ae alquila nna accesoria para estableci-
miento. O'ReUly 23. 
8-S9 
Ea 3 onzas oro 
se alquilan los altos de la oasa O-Beilly 57, ocmpneetos 
de sala, comedor, 6 cuartos, coalna, cuarto de bafio, a-
gua de Vento, con pisos de mármol y balcón á l a otile. 
8143 4 39 
Se a l q u i l a n 
las casas San Pedro n. 6, Sol n . 2 y San Ignacio n. 19: 
nformarán Obrapla 14. 8( 93 15-29 
Realqui lan, Merced 109, osroa do Kgtdo, eu R8 b l i l a -
Í!?te8, con todas las oemodidades para una corta fami-
lia- es nueva y con psrsianas al patio: la llave en la bo-
dega v darán raion Monte 143: otra Josas del Monte, 
Sínta 'Emil la 21, ea grande y aaabada de pintar, en 553 
billetes: las des con fialor; no siendo asi no se alquilai j 
y ae desea una criada de mano do alguna edad. 
«C89 4 29 
BA^OS DE BELEN. 
Se alquilan habitsciores 
snoloe, conl'avln. 811' 
altas mnv frercas v entre-
6 29 
So alquila ia caaa n° 77 calle de Aoosta. tiene «ala con olsode mátmol, comodor, tres cuartos bsjos y ouatio 
altos, cocina, da izjtea, es tá muy limpia: lall*ve Picota 
esquina á Acott», tren de coches: Impendí án Aaban1» 55, 
altos, et quina á Empedrado. 
812^ 4 29 
Puentes Grandes, SJ alquila la casa t úmero H4dola Oa'ztda P^al, á n n » cuadra del paradero de la Ceiba. 
Tiene portal, sa l»y icmsdo', ocho coaitos á ímbos la-
dos, patio, traspatio; lavadero y algibe. loformarán 
Obrapla 64 de 8 a 12 y de 5 á 7. 
8159 «5-59 
fíe a l q u i l a 
la casa ca'ie de Lamparilla n 59: en la Piaz» del Cristo 
baratillo El Giü i to está la l'ave, E l l a calle de J e sús 
María1;6 Impondrán. ^012 
Se a lqu i la 
la bonita oaea San Rafael 76, con agua y demás oomodl 
tiade'-. S in Miguel número 100 impendí án. 
7952 4-25 
I accpariil» C! oaqtüaa & Vilugas se alquilan hat>lta-JC ouoa fF*aoan y ventiladas por estar á la brisa, a-
mnobladas y coa balcones á la calioi :& so 7 25 r o í o a b i -
lletes, otras con balcón á la Iglesia del Cristo á 17 petos 
oro: también se alquila el zagaan. 
79';2 4-25 
Obrapla 57 eu ro Compostela y Aguacate sea lqu . l i una habitación en el piso balo, tiene t gua, inoloro, 
es muy fresca, y es completamente ladependiecte: en 
el alto Impouiran y se vende la legitima cascatüla de 
hue^oáSOot» . oahta. 7957 4 25 
C^ompoateia 52, entre Obrapla y Lampa1, iba su ulqtula 7nna casita en $ "0 oro, últ imo precio, tiene saia. nn 
cnert-i j c-iuudf.r. p a s r t » grande & la calle, suelo de 
mosaicos, m u ; fresoa y seca, al doblar Obrapla 57 altos 
Impondrán, os propia para na estab'eotraiento peqneBo 
por estar en muy t n ^ i pnnto. 795G 4 2S 
F U E N T E áL 
PARQUECENTRAL 
nn elegante piso alto eu cuatro y m^dia onzas, compren 
dtdoalaaibrido de escalera, zaguán v portal y la perte-
ría. Virtudes número 2 esquina á Zcluots. 
:9¡4 8 24 
Eu el lugar m»s fresco v ventilado Paseo de Taoon uV 209 se alquilan los pintorescos altos de esquina á nn 
matrimonio ó personas sin nlfios. pueden onmer en la 
OÍS» w n Ufamilia 8050 i 27 
HIBITiCIONES J M U E B U D I S . 
Se a'quilan altas y ba{as, ospaolosas y mny ventila-
das. Barnaza 60, entre Teniente Bey y Mnralla 
8038 *-27 
R E G L A . 
En 17 p^eos oro mensuales se dan laa bonitas casas 
calle Real 158. Bnenavlsta 31 A 33 y S5 «n ta bsdega da 
la esquina e t tán las llaves. Gallano 124 ferreteií» infor-
marán. 8055 * 2? 
ñ ARRIENDA 
O S B T B N D B el ingenio demolido Besarlo (a) Laguna 
de Palos, inmediato al paradero de Limonar compuesto 
de45 eaballeiías do tierra, con sus fabricas, siembras, 
animales y aperos de labrat z i Impondrán en Amargu-
ra n. 21. 7990 lR-26jn 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico los espaciosos bsjos de la casa Prado 
número 16; informarán Obispo 87, depósito de tabacos. 
8073 *-27 
Se alitnilan IOÍ bonitos altos de la cata calle de la Ha-bana 147, compuestos de sala, comedor, doj cuii tus, 
cocina, azotea, t ga* y gas. 805j 4 27 
alquila la ctaa callo do Ln» i ' . ' 39, tiena ttvs ooartoí , 
saleta <<orrid« y demás ouuodidsdeo toila de mampes-
t : i U ; la hsve eñ el número 6 de la misma oüll-» y su dee-
Ba inforraa en Kodrigzez n915 en lamlemabarrla-ta; 
8057 4- 17 
S E A L Q U I L A 
la casanú-nero 33de la callsdelcs Angeles, con sala, co-
medor, seis esa; toa alto» y b? joa, cocina pluma de agaa, 
etó. I r formarán Cuba 50. 
8059 4 87 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n . 25, en trea onzas ero. en lamia 
ma calle en oí n. 60 está la llave, de sn ajaste Obrapa 
n. 32. »07? 8-V7 
Se alquilan en $15 B. B cada ana las oanas de mau-poeteiia v azotea situadas en la calzada de L n j v r ó 
n. 52 y Si, compuesta de sala, saleta, 4 cusrtoe: ooolne 
y demás menesteres. La liavo en la panadería de enfren-
te ó Impondrán «alud G!, a't e. 8013 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 01 de la calle dé la Picota por $15 en btes. con 
grando sala, comeior y 2 caartoj oon agua, en la bodega 
de la misma acera está la llave y Btina 26 t r a t a rán . 
8071 4 27 
Se alquila la caea calle de loa Angeles n . 3 entre üa -trelia y Beina, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
buen salón al fondo, gran oooloa y homo, patio, llave de 
agua, propia p»ra fonda ó almacén de tabaco ó cualquie-
ra oíase de establecimiento: la llave en la letheila del 
lado y sn dueña Salad n. 45. 
"7996 6-26 
H e r m o s a s habitac iones 
Las hay altas y bsjas, espaciosas y may frescas se 
alquilan sin ó oon la comida, como se pida: precios mó 
dicos. Obrarla 42 7994 4-26 
Sa alqaii» ia casa caite de (Jampanarlo n. 10, cercado los Safios de mar y á media cuadra del f orrooarrll ur-
bano. Tiene bailo, tres llaves de agna, tres cuartos bajos 
y un hermoso alto, piso de mármol en sala y comedor. Be 
toda de azotea y m ay fresca. La llavs al lado n. 12 don-
de Informan. 8f 08 4 26 
Se alquilan dos habitaciones altas muy f • escás por es-tar á la brisa en $30 B. y oon muebles $49 B. Por la 
cernida $40 B . por persona y nn cnarto bajo. V i Uega4 C l , 
á ana cuadra de Ooispo. 8007 4-26 
Se alquila la hermosa osas, calle del Inquisidor n. 35, entre Luz y Acosta. compuesta de tres pisos y como 
25 habitaciones, muy fresca y propia para una dilatada 
familia. En la misma impondrán, y t r a t a rán de su aJnaíe 
en Obispo 87. 7978 4 -26 
Se alquila en $30 BrB, á nna cuadra de los parques, nna sala regular y habitación que le «tgue. ocn entrada & 
todas horas y demás comodidades. Virtudes n. 2, entre 
Prado y Consulado. 8004 4-26 
^ o alquila en ana onza y nn doblón oro, la oasa calle del 
Aguila núm. 27, con tres cautos, comedor con per 
slanas y agua de pozo: eu la bodega de la esquina está la 
llave: Impondrán Neptuno esquina á Campanario, La 2? 
Vlfia. 7972 4-26 
Se alquila una acoesotia y dos cuartos en la calle del Principe n. 15: informarán en la misma á todas horas 
y t ra tarán de sn ajuste Obrapla 32, esquina á Cuba. 
7936 5-26 
Se alquila amueblada oon eleganoia muy en proporción pero soic á una corta familia sin • hiquillos que la cui -
dará bien, nna hetmosa casa en punto céntrico, reser-
vándose sn dne&o sin familia, nn cuarto aito y el aso 
de la sala, ó admitiría taanbisn una familia como hués -
ped: informarán en la l ibrería Prado 1C7. 
7984 4 26 
S E A L Q U I L A 
nna habitación alta en properolon á hombrea solos ó 
matrimonios sin hilos. Habana 99 entre Amargara y 
Teniente-Rey. 7999 4 2« 
e alqaüajB&a accesoria ea la casa Dragones esquina 
i A-mtótad oon todo lo necesario, propia para nn es-
tabloclfaifento Industrial 6 familia partlr.nlar: en la bo-
dega dan/razón. 
S E A L Q U I L A N 
uas iiermcsas y ventiladas habitaciones oomiu^eUt 
do sala, cuatro onartos, oooin», eto. S j l 95. 
8092 4 £9 
S E A L Q U I L A N 
habltaslones con balcóná la oalie, frescas v espaclusfcs 
con toda asistencia-, en ut cssa hsy Havtu. vilisgasC?. 
eiso «-29 
está ia 11 
Regia 1 koabada de p intar y reedifloar, so a lqui la la cata esqui na calle del Santuario n. 27, .J)'-opla p a r a cnal-
<ialer clsi ia d« («Btableo imlentoy r e ú n e ' condiciones p a r a 
psrUuuluí" t i pap&l que t iene en la puerta Indica donde 
vs y t ra tarán de su precio. 
7947 4-25 
Se alquil vista al , u muy tr-sc» y bonita oa»a Agolar 26, oon i»r, todcs los pisos de mármol y mosáioo en 
los altos ba&Uo'ii i la callo, nala, comedor y dos cuartos, 
eu el b 1 j8olÍSi , in nn*^t[,• comedor, barbaooa y cocina 
eta., eto., Bgiurt¿e Po^ 'C»? 8n bomba y MBetla en los 
altos y aaotaa. 3¿L5?P81 «a0*1»*1 V"111^ d"r^e 
He a lqu i la 
en $31 oro a casa n. 121 de la calle de la Concordia com -
puesta de sala, comedor, 5 cuartos oorrldos, lavadero v 
espaciosa cocina v llave de tgua. La lUve e n e l n . U3 
ó impondrán Neptuno 91. 7922 5 24 
M A R I A N A O . 
Se alquí la la fresca, humosa veiegi>¡ijta oaisacalzada 
Beal n. 19 con sala, z&guau, oomador, 4 oipaoiooo.) cuar-
tos, <ómoda cocina, bnen patio, orn árboles fruta'es, 
Sozo y cuantas comodidades puedan apetecerse: tam-lf n se alquilan dos casas mas en el barvio del Panora-
ma, e^tán las llaves é impondrán en la misma calzada 
Bea! n. 21. bodega, Qaemadcs de Maiianao. 
C—821 6 24 
Se a lqu i lan 
los lindos y frescos altjs de la casa Amiat^d n. 90 esqui-
na á San José, con entrada Independiente: informarán 
en el almacén de píanos de Curtís en los bajos: Amis-
tad 90. 7927 6 24 
EN MáBIAMO 
U N E S C A P A K A T K D E C A U B A 8 3 5 B I I . l . l ' . T S H nna osm» de hierro bastidor ae alambre $'¡5, un par 
motíedorcB cot t t ra smarlllr.s $9, nn tocador $16, un lava-
be $25. una mesa de nouhe $7, una máquina de coser do 
3>oons¡)$C a-a cantina par» café, ct> moderna $!:) un 
ote do io«a$,'5. A g U R C i t a 58. 
8856 4 27 
se alquila la casa Navarrete 1, cu la misma se tratará— 
Se vendo nna mena do bii'ar v otros muebles de uso. 
7911 8 24 
Se a 'quüa la bonita casa Animas 182, con sgaa y callo á la cloaca. L« llave Balascoaln et 
Bt ina 68 su dueño. 
quina á Animas. 
7928 6-24 
Q e alquilan los altos ce la pelete Ha la Bomba; la eu-
C?trada ea por la tienda: en la misma dan razón. 
1940 8-21 
Se a l q u i l a n 
Cuba £0 mágnlficas habitaciones v nu entresuelo para 
bufóte de nn abogado. 7874 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los ontresuelcs de la osea n. 86, Bamaza: en ia misma !m 
pondrán 78B7 6-23 
Se alqniia en $30 oro la oasa, calzada de Jesús del Mon-te núm. 82; oompueeta de sala, espaoloeo comedor, cua-
tro grandes cuartos, patio, traspatio y baüo, situada en-
tre las lineas de los carritos de J e s ú s del Monte y Cerro: 
en la bodega de enfrente está la llave. 
7891 &-2S 
OBISPO NOMBRO 23, 
esquina á Mercaderes se alquilan habitaciones propias 
para escritorios y nna accesoria por la calle de Merca te-
res 7821 8-22 
Se acal>» de reedificar y ne alqui;a barata la fresca v ventilada casa calle de Bevlllagigedo 71, etqulna á 
Misión, propia para caaa particular ó bien estableci-
miento,- la llave en eln. 73: informes Biela 79 sedería de 
Mostré. 7599 15 17 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa, calle de Biela 7, propios para ana fa-
milia, coa entrada independiente: en la sombrerería sita 
en la misma informarán. 7577 1S-16JL 
EH L A I t I A S A N A D E L . » O I M I * U O 'JT D B L AC> tual se ha extraviado un pulso de oro. desde la igle-
f;lesla del Monserrate por la calle de la Concordia hasta a de Campanario n. 50: se suplica á la persona que lo 
haya encontrado lo entregue en la referida oasa Campa-
nario n. 50, donde sele gratificará generosamente, pues 
es nu recuerdo de familia. 8106 4-29 
AVISO. 
Del 21 al 22 de Mayo últ imo se ha extraviado la l i -
branza núm. 3 412, girada en el Ingenio ' Union ', en 
Ciiovitas, el dia 5 del mismo Mayo á diez días vista y 
nargo Oon Pedro L . Fernández de la Habana, por dos-
olentos veinte!cinco pesos oro, á la órden del asiático 
Manuel Asen, que la endosó á los Stes. González y Gar-
cía > estos á los Sres. J . Gran y C?, de la Habana. 
Lo que se avisa al público declarando la inutilidad del 
documento perdido por haberse expedido el duplicado 
correspondiente.—Habana 25 de Junio de 1886. 
8015 4-27 
I SSf AEL20IHIBNT03. 
SE V E N D E N T U E 8 B O D E G A S E N E S Q E 1 X A 8 á tasación y sin regt l ía : también hay otras de W 000. 
800 y 600; S cafetines; 1 vidriera de tabacos; 12 casas de 
1 y ~ ventanas; 8 más desde $1,000 á $1,000; 3 fincas de 
campo de 2, 3. 5 y 7 caballerías á 4 leguas de la capital 
por calzada. Beina 97 Impondrán. 8176 4-80 
I . E U O L A H O R A D B A P R O V E C H A R M E . — E N 
$1,500 oro reconosiendo nn pequefio censo se vende 
la hermosa oasa de vecindad calle del Aguila 198 oon 14 
habitaciones y dos accesorias que han producido más de 
olen pesos mensuales. ¡Esto es (tangí! T ra t a r á en dnefio 
RMna 97 á todas horas 8125 4 29 
Se vende 
en $2,600 B . B . un solar oon 7 cuartos, libres para el 
vendedor en la calle de Espada entre San Rafael y San 
J o s é n.?8. 8115 4-29 
Fijar la atenoion en esta finca. 
Se encuentra eu el barrio del Tumbadero, ó media le-
gua de Seborucal, una de San Antonio de los BiBos, 
una de Alqnízar , todos paraderos de Villanueva y Oes 
te. se compone de 4J oabalierlas de terreno colorado ¿ e 
primera oíase, oeroaua de pifia y piedra, é s t as en mal 
estado, tiene dos pozoe; como 4,900 palmas, 700 matas 
de naranjas de china, ttn pedazo de café, otros árboles 
frutales, no se encuentra nna niedra en todo el terreno; 
su t^ba^o tiene el oióilto de Vno'.ta-Abaio, tiene oaa» 
do > iviou.-'a de mamposteria y teja. Arrendada en $G00 
oro tnuales adelantados. &n últ imo precio $5.500oro.— 
Centro de NogorHs Obispo 30 de U A 4. 8146 4-29 
G A N G A . 
Se vende casi regalada la oasa calle de Pnerta Cerrada 
127 oasl esquina a Aguila, con sala, comedor, 3 cuartos, 
salón al fondo, donde es tá la eocinn, toda da mamposta-
tia ouhlerna. Impondrán MftUJa 17. 8118 4-29 
l > O R A U H B I t T A R s E M I D U E N i l S B V E X O E nna 
* hermosa pareja de caballos americanos maestros de 
coche. O'Bellly número 104 impondrán 
4-26 8001 
P ARA UNA PERSONA D E U U S T O BE V E N D E muy barata una jaca oon sn montnr*; también se 
veude un tllbuTi araSa nmy elefante y un tronco de 
amos casi nnevo. en San José esquina á Escobar, es-
tablo. 7760 8-20 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y 
quina a Obrapla. polnquerl». 
menor. Agoiai- n 109. ee 
(1989 30-5JD 
O E V K X O K US F L A M A N T E I l l lLOREk Ss l̂JiT-
O t i m a moda, propio pura una persona de gusto; ada-
mas dm* quitrii'Oi? ambos fu rtes propios para el cam-
po, oon sus «j-trlboB de valv<-n mu;- barato, y con sus 
arreoe, nna carretela ohiqiilta faeite, propia vara el 
cam¡.n, Han Jiifió t i l . «IM 4.'9 
8 E V E N D E 
nn^xireoloaa duqr.eftitanuavR v muy ba ra t» •<& >«> ĈSMI 
Gregorio rúa ie ró 2 al coetado de la sociedad de P lar de 
8 á 10 de U m a ñ i n a . 
8 01 4.Í7 
8 E V E S D E M 
uu carrito faetón, r.n faetoi aolo y una volauta superior 
muir fuerte, ruedas ds laa m<ks altas v barras mnv dobles 
ocn estribes de va.y . ven: Monte 268 esquina á Matado •• 
4-27 
8© venden 
dos viotoriae duquesas mopian para el rampo y do» m i -
loreo propio* para la población, también vo lan te . Todo 
ea bupno y seda barato. Puede verse en Drajrones 42. 
1&3 S1(M8 
C I U D A D A N O » E S P E C U L A D O R E S 
A! cerrar la cas» v marcharmo para el Oavo vendo s i -
llerías á lo Luis X V , por Juegos y por medios inegos. 
según lo qu* puedan gastar bjrat íolmce; camas á $27 
billetes con ba-tidor de alambre ó forrado: 12 sülaa de 
Vi?na en $15 htes.; un juego á 1» L u U X I V barate: es-
pejos grandes b vri.top; nna caja de h'erro de 24 arrobas 
escapar,, tes de cedro y caoba de 15. 2r«, 35 y 65 pe eos uno 
escritoritM irodeMics de todi'S claaee,- rei>jas de pared 
de 6, 0. J2 y 22 pecos; sllionfs de extensión y p'anino de 
Pleyel legítimo v d^ Erard. Reina s fronte á la Andien 
ola. 8134 4_29 
A l m a c é n de p ianos de T. J . Onrtis. 
Amistad 90 esquina 4 San José . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel oon cnerdas doradas contra la humedad, y t a m -
bién planos hermosos de Gaveau, eto., que se venden 
sumamente módloos, arreglado á los tiempos. Hay un 
eran surtido de pianos usados garantizados, al alcance 
dejtodas las fortunas. Sa compran, cambian, alquilan y 
componen planos de todos olasas. 
7313 28- l l Jn 
De maquinaria. 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mneb'es de todas clases barat ís imos: billas « colum-
pios de Viena, eeosparatcs y causetllle) os lisos y de co-
rona, un faniD.-o plsniEO de Eran?, clavtiero y siatcm» 
moderno oblicuo: todo bueno y barato. Acosta 7P, entre 
Compestela j Picota. 8114 4-Í9 
Oorop^t»!!* ei quisa á, Obrapía. 
P-jr nete.i&.rsi ol local se da en cunlquier p-ecio un 
armatoste meple oon cristalen. propio para onanto io 
quie<Kn, y no magolfijo guarda comidas <«n ¿ « p a t t i -
mentos pvra cnat trs oom'Stlb'es quieran, e« grande. 
Adetnás «» realizan á prooies ínocmparables la* j j iau Us 
existencias, tunta de p re sde i í* como de muebiee 
8130 4.29 
POR T B N E R Pt ' .SITl V A M E ^ T E QUB E I 7 ] B A U -carse la familia para México sa da regalado un pla-
nlno francés clavijero de bronce y en magnifibo ontadc, 
y todos 'os muebles regalados Calle de losGen-os n? 3», 
aocsscrl» A., entre Coaenlalo ó lacu-. t i ia . 
8119 « 2» 
mm MUEBLE rii/ 
H 
G a ü a n o 52 , 
frente l a C o l l a de S a n t Mns. 
Aviso á mis favorecedores y al público en general qne 
se acaban de recibir una gran partida de muebles de lo 
más moderno ''e shoia, oomo ao.-i juegos de cuarto com-
pietoede nrgül, tresno y paiistndro. i*, de r.a^ay o t -
medor finca y corrientee sr bre tedo muy baratos ; bien 
púdoos, ee v<wden por piezas snellaa qae hay de todo, 
nuevos y naadoi del pala y extranjeros, como Í on lava -
boa oon depieito y sin ó', peinadores y tocadores, esca-
parates como les quieran, escritorios de hombre y de se-
fiora: ditiúll seria detallar tanto y s t t í a extenso ti : anun-
cio en la cilí ma camblamcs y compramos usad»*, fines 
y detodolo oouoa^nienteal ran>o. Gallano 52. Además 
se hao°n oomposl iones y llmpi-zis aquí , á domicilio á 
oua'quier precio. 8021 4-27 
M U E B L E S 
Se vende unjaegooimpletode s a l a á loLols X V I todo 
nuevo, una horcooits lámpara de oristal, cuatro cuadros 
y un magnifico escudo de armas. Predi 45. 
8016 4-E7 
^K.11ATü¡STEíS .—IUU V BAHAT4J V E N -
dtn unos propios para tienda, sedería, peletería ú 
otro eatAbleclmiento análogo; también nn mostrador y 
una mesa de cortar. Monte 1C9 Impondrán. 
8118 4 27 
ATESC1UN.—CAMAS D E H I E R R O D E UNA persona á $?5 y á 28 billetes, cameras á $30 35, hay 
una oon vistosos adornos y cabeceras de bron» e en $55, 
una oamlta de nifio $20: en la misma se fiorean camas al 
óleo v se doran: se compran muebles en cualquier esta-
do. Je ñus María 90. 8076 4 27 
POR L A C U A R T A P A R T E D E L U U U K COSTO, se vende un elegante .juego de sala de taplcei ís ; un 
gran espejo oon sa consola; un magnífico planine de Ple-
yel; nn juego de cuarto de palisandro; juego de comedor; 
un escaparate de espejo y dos de caoba; tres mamparas; 
muchas tinas oon flores y otros muebles y enseres de 
oasa. Indnstria 144. 8065 4-27 
EN P C E M T B S . U R A M D B 8 F R B N T E AL. P C E N » te de hierro se vende ana mesa de bi l lar cen sus 
aocesorios una cantina y tres mesas de dominó todo 
está en buenas condiciones y se dan en proporción. 
8011 4-27 
AVISO 
GASA DB PRÉSTAMOS 
E L C A M B I O 
S a n M i g n e l n . 71. 
Se avisa á todos los qne tienen prendas cumplidas en 
esta oasa, pasen á reoojerlas ó prorrogarlas en el t é rmi -
no de ocho dias. de lo contrario se pondrán en venta- En 
la misma se compran y venden muebles. San Miguel 71. 
7991 4-26 
OJO: HE V E N D E U N A M A Q U I N A A i H E R I C A -na y otra Slnger ref jrmads, otra Aetna, propia para 
uu zapatero ó talabartero, cuatro lindos cuadros y me-
dia docena de sillas y una cama do hierro con doble mol-
dura: todo en módicos preolos. Agui la 114 accesoria ó 
entre Zanja y Barcelona. 7i67 4-25 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse sus dueños se vende un pía 
niño en cuatro onzas oro, de siete octavas y doble plan-
cha metálica: puede verse San Lázaro n . 282. 
7982 4-26 
11 NA C A M A C A M B R A CON B A S T I D O R D E 
VJ alambre nueva $?8, nna media camera, 34, varias de 
parsona, na sofá grande antiguo en buen estado, cinco 
sillas y sillones sueltos y pordocenas/nnalfiambrera, es-
caparates y otros varios muebles muy baratos Com pós te -
la 119, < ntre Muralla y Sol. 
8069 4-27 
¡OJO! 
Se alquilan sillas para fnnolones de Iglesia, socieda 
des, bailes, reuniones. Se. á peso la docena 6 oomo 
quiera, existiendo en esta oasa m i l quinientas, y estts 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $34 
B;B. decena. 
También se cempran, venden y cambian toda clase de 
mueb. es del pa í s y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, asi como los demás efectos a precios en-
iiiamente baratos, oomo lo tiene acreditado esta casa 
haoe muchos afios. Vista hace fe, en la mueble r ía E L 
C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
nombre. 7904 15 24ju 
S E TOESFiDE 
una mesa de billar usada, con todos sus accesorios:— 
también se vende muy barato varios muet>lei de uso, no 
son de lujo. Marianao, Navarrete 1. 7910 8 24 
S K V E N D E 
una mesa de biliar oon todos sus aocesorios, esta armada 
y puede verse Zulneta esquina á Animas, café. 
78M 19 S3 
Aviso 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
Se vende nna cúpula nueva de t r ip le efecto, enteriza, 
do forma grande y modelo moderno. 
Tiene un metro 620 mi l ímetros de diámetro por 3^ me-
tros de alto: el plano de dicha cúpu la y demán Informos 
los faci l i tarán los Sres. Denlofeu hijo y C?, Oficies 48, 
altos. 8043 10-27 
t m 
Comestibles y bebidas 
RON BACARDI 
Premiado en todas las exposiciones 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l de la casa 
B a c a r d i desde 1 8 6 2 . 
B L R O N P U R O es t á reconocido por la ciencia médi -
ca oomo la más saludable de las bebidas. 
Nuestro R O N R A C A R D I es producto directo de la 
caña de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado «oto y únicamente por la filtración y p u r i -
ficación (spuiaXea de nuestra casa que le hacen suparior 
á todos los de su clase, debiendo á ello el justo crédi to 
que goza y el consumo cada vez creciente qne patentiza 
su superioridad sobre todos sus similores. 
Es sabido que el R O N B A C A R D I suatitnvo en casi 
todos los mercados de la Isla, á las infinitas bebidos ex-
tranjeras cu-o extraordinario uso, con fatales conse-
cu-ncias. ha llamado lo atención á los mismos fabrican-
tes europeos. 
E n aquellas provincias del Centro y Orienta donde 
tan po-ja aceptación tienen esas bebidas y solo tsman el 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
Garaníizomos lapwrefa de nuestro Son y facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos pidón, estando d is -
puestos á someterlo á todos loa anál is is . 
Recomendamos nuestras marcas P A L M A S , C A R T A 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A l S r 3 . 
Pídase en todos los cafés y restonronts. Depósi to, I g -
nacio Amlel y C* Oficios n . 10 esquina á Obrapía . 
7041 2«-ÓJn 
A L O S E N F E R M O S V P E R S O N A S D B G U S T O en el almacén de viveree Obrap ía 19 esquina á San 
Ignacio, se acaba de recibir una partida de cajas de v i -
no de Canarias de lo mejor que ha venido hasta ahora: 
se vende en cajas y por botellas sueltoa, se reeomlenda 
por ser de lo mejor que se ooseo ha en Tenerife. 
778? 8 22 
Droguería v Perfumería 
DOLORES DE MUELAS. 
producidos por la carlea (vulgo picadura) se quitan i n -
faliblemente oon el B A L S A M O O D O S T A L G I C O del 
Dr . Agui lera . 
Cuando el dolor es general en todas los muelas y 
dientes, se u s a r á el ya muy acreditado E l ix ir Nervino. 
Es t ambién eficaz en los dolores de oído y neuralgias 
de la coro. 
Botica S A N T A ANA, Biela C8, Habano. 
8183 15-30i n 
NO MAS CALLOS. 
Infalible b á l s a m o a n e s t é s i c o del 
D B . M. A G U I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, B i e l a 68 . 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
8078 15-27 
L A E M U L S I O N 
— D E — 
Aceite de Hígado d© Bacalao 
Con bipofosfltos de cal 7 sosa 
PREPARADA POR E L 
D R . 1 G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus s ími l ám 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre y r í j r a / pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso ca 
B. B . 
E l modo mejor de administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientcs deben tomar la Emulsión del Dr . 
González. 
Es más fresca, mis agradable y más barata que 
todas. 
Se prepara y vende en la botica de SAN J O S É calle 
de Aguiar, número 106. 
En la botica L A FE, Gallano, esquina á Virtudes, y 
cn las principales farmacias. 
Pr -^a . -ác i i r i Jcl T T. C h ú z a l e s . 
Botica da S a j Jo^é, 
A G U I A R , N o . 1 0 6 , HABANA. 
L a m e d i c a c i ó n máa feliz que ha 
inventado lamedie imi moderna para 
devolver á la - J H j r e las propiedades 
perdidas y dar fuerzas y vigor al 
or¿^ai i is i r :o es la compuesta de Jugo 
de ca rne , c í t ra to de Hie r ro y Vino 
d e Jerez. 2» o hay medicamento que 
en t an p e q u e f i u volnineu r e ú n a me*-
y o r sn ina de principios roconstitu-
yente? . E l ^u.-ro exí iuis i to de este 
p r e p a r a ' 1 » l o ¡eptahlo A lo» 
palüt lares i...*;.- . •.¡^••iirt«. ( . 'ompíte 
on i M n d a d <•»>.; :,./-:v»5 ios Vinos Me>J 
d ic ina ta? d e l e v t r a n j e r e , 
y c? M.'..- i . tcrJo* ellos. 
Cn. 729 8 8 
Misceldnea. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l Arca de Noé. 
Casa de Préatamoa—Egldo 19.—Se ha trasladado t 
Obrapla número 73, entre Villegas y Aguacate, 
l l á b a n a junio 23 de 188C.—Juan Fernandez. 
7957 8 24 
A V I S O 
á los d u e ñ o s ó encardados de 
e s c o j l d a s de tabaco. 
E n lo coüe de Enno n . 2, almacén de vivero», ««de-
tallo uno gran partida de guana 6 ceibón * loe preolo* 
mas bajos de plaza. 7485 X - Í S J n 
Anuncios extranjeros. 
ENFERMEDAOESpEiPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D É t l ) ? 6HURGHILL 
\ E l D O C T O R C H U R C H I L L . autor 
|dc l descubnmienlo de las propiedades 
curativas do los H í p o f o s f i t o s en la 
! T i s i s pu lmonar , pone en conocimiento 
; de sus colegas los señores médicos que no 
i reconoce como verdaderas ni recomienda 
i ningunas otras preparaciones que las que 
1 son fabricadas por M' S W A N N , F a r m a | 
fceuí tco, 12, calle Castiglione, en París . | 
Los J a r a b e s de H í p o f o s f i t o s de! 
i Sosa , de C a l y de H i e r r o , se venden» 
[solamente en frascos cuadrados. Cada} 
¡frasco verdadero lleva el nombre del 
; D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio. 
I con su firma repetida cuatro veces en el 
i sobre de papel que envuelve el frasco y 
j sobre la banda de papel encamada que cu* 
! bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
: marca de fabrica de la Botica de SWANN 
Se espenden en las principales Boticas 
gMOHOHpHOHOMOH<OHOHOMOHONO» 
liPÍLDORASJ'CROHIER 
$ con YODUfíOdeHIEññOy QUIMINA 
O í TREINTA AÑOS ¿e buen É x i t o han demortrado ¡ 
X ; la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s qne con-
tienen todos lo* elementos de ¡a regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de QUTWrBTA. 
por sus propiedades tónicas y depurativas, es el 






Do/ores de/ Estómago, 'a Clorosis, n Anemia., 
/a Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. [olk) Greaellt-St-Qermalt, Parif. 
En la Habana .- J O S É B A R R A ; — LOBÉ y C*. 
YICHY PARIS, 
ADMINISTRACION ! 
8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en | 
V i c h y con las Sales estraidas de l a t Puentes. 
bou ds u u sabor agradable y de un efecto se-
g u r a c o n t r a Jas A c e d í a s y Digestiones dt / ícües 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. U n r o l l o para u n B a ñ o , para las personas que no pueden i r viohy '. j 
Para ev i t a r las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, K>S productos a r r iba mencioiiaco5 se encuentran en casa Ofl 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É S A R R A . 
Cuidado con las Falsificaciones. 
liÁGÜA DE MELISA 
m de los Carmel i tas 
Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e r a , Mareo , Fla tos , Desmayos. Indicfeationes, 
I F iebre a m a r i l l a , etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Ex í jase la et iqueta b l a n c a y n e g r a que deben l levar pegadalos 
frascos de todos t a m a ñ o s . — E s í j a s e la f i r m a de : 
DMKISÍIOS en todas las Farmacias de las A m é r i c a s . 
JUnioo succesor de l o s C a r m e l i t a s l 
Cal le 'de r A b b a y e . D P - A J R I S . 
'So; 
Inyección Catlet 
I A MAS CONOCIDA 
todo el Mundo 
PARA CURAR 
sin otro alguno tnedicaniento y sin temor de accidentes, 
P A R I S — 7, S o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
En !a Uubafia • -TOSÉ S A R R A ; — L O B É y C", y ea is; priacipalct raraacia!. 
El" Y i n de Bugeaud" 
T O y i - N l T f l l T I t O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de E s p a ñ a , de p r i m e r a 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los paises contra las enfermedades si^mlentcs ; Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica. Hemorragias, E s c r o f u í a ? , Dolencias escorbúticas, Niales 
del Estómago y Convalecencias de todas /as fiebres. 
V6iila por Mayor: L E B E A U L T , KiÁYET y G1*, 2 9 , rae [ede] Palcstro, P A R Í S 
Solo por menor, Paria, Ph1' L E B E A U L T . 53, Béaomor. 
S E L E HALLA TA.MBIEN E N LA.S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de d o r a l d e F O L L E T 
SIROP de GMoral de FOLLET 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante p o r exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s s in ofrecer ninguno de 
los incoyivem'entes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende cn f r a s c o s que 
llevan etiquetas en que está escr i ta , con cuatro é / ^ i 
colores, la f i r m a , puesta a l m a r g e n , del inventor : 
Se vende por menor en Xa mayor parte de las farmacias. 
Fabricación por mayor: Casa L . FRÉRE et Ch . T O R G H O N . 
1 9 , r a e (cal le) J a c o b , P A R I S . 
OBñS 0ÍGESTIVIS DE P a H C R E I l T I H & l 
FARVÍACtmOC 2 Í 1» C L i i r í , fROVtCEBOft LOS KOSPrrjxu ox ÍAV.» 
, es el ñ u s poderoao ái^efiilre LAy»aore&tla&,&amluú4 en los hospitales de París 
¡te conoce. Posee la propiedad d e dltrcrir y t^co»- n i 
¡ l o s cuerpos grasos, el pan, c! alm • -
los Que fueren, pueden ser d i g e r i d a poi M \ . n c ^ v a i m i • •• vi r r , t i ) l1n del ei 
BSM Ora proTenga la tMOlertaeli Se IM ^ j U aivj.-.ciui; 6 taita total 
üiSgástrico, ora de U m f l a u ü i c i o D O o ' - ' i l esloniago "i del Intcatti 
Pildoras d« yaao r^&tl i ia d o X>err#sr* di/s;"aeb de comer darás ^(rnpre lo« B M i o V M g 
resultados, lea médicos l&s recelan eoettalM «ij 
¡ H a s t i o p a r a la c o m i a c . 
íficlam digoEtlopoB, 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o 0&»t?loo. 
A n e m i a , 
Dl . ' .rrea, 
D i s e n t e r i a , 
C» « e t r i l l s 
M c&ucaroaafl 
dea d e l h í g a d o 
: n i a c t a 
Soxuuoiencl» despea* da corzoi j r á p i t a s prepíe s tfei e a k e n x ? »v. i»» t B « | W M . 
M^AB&ftEATíHA OtrHESKE « t r u ^ u » ¿ ******r**< 
^ ¿ u t D S F R B 3 N B , A.utordt.ifc P e p t o a a , P a r i a y r t ' a » | i l i i ^ i l i i h w i á n i ^ i 
So l | H A B A X A 
m 
